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صلختسم 
ABSTRAK 
 " سنوي ةروس في قابطلا" 
(Thibaq dalam Surat Yunus) 
 
Al-Qur’an merupakan kalam Allah yang menjadi sebuah anugrah bagi 
manusia yang diturunkan kepada nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril 
AS. Al-Qur’an memiliki banyak keistimewaan dalam surat-suratnya, baik itu dari 
segi kandungan isinya, keindahan maknanya, pemilihan dan penggunaan kata-
katanya, dan juga penyusunan kalimatnya. Termasuk surat Yunus yang 
merupakan salah satu surat dari 114 surat dalam Al-Qur’an. 
Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah thibaq dan surat Yunus, 
dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif serta pengumpulan data 
menggunakan library research, adapun masalah yang diteliti dalam penelitian ini 
meliputi : 1) Apa macam-macam Thibaq dalam surat Yunus? 2) Apa bentuk-
bentuk Thibaq dalam surat Yunus? 3) Apa faidah Thibaq dalam surat Yunus? 4) 
Apa perbedaan macam-macam Thibaq dan bentuk-bentuk Thibaq?. 
Adapun kesimpulan atau hasil analisis thibaq dalam surat Yunus adalah 
diketahui bahwa ayat-ayat yang mengandung thibaq ada 38 ayat. Macam-macam 
thibaq dalam surat Yunus ada 2, yaitu 46 thibaq ijab dan 4 thibaq salbi. Bentuk-
bentuk thibaq dalam surat Yunus ada 3, yaitu 32 berupa bentuk 2 isim, 16 berupa 
bentuk 2 fi’il, dan 2 berupa bentuk 2 lafadz yang berbeda. Faidah thibaq dalam 
surat Yunus ada 3, yaitu 19 ayat untuk menekankan suatu makna dan 
memperjelasnya, 12 ayat untuk menyatakan suatu kejadian yang terus menerus, 
dan 7 ayat untuk keumuman suatu kejadian. 
Kata kunci : Thibaq, Surat Yunus. 
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 الفصل الأول
 أساسيات البحث
 مقدمة .أ 
كانت الّلغة تصدر باللسان   ٔالّلغة ىي ألفاظ يعبر بها كّل قوم عن مقاصدىم.
ل لغة في قبائل لستلفة خصائصها كالكتابة و الإشارة. يجب أن يكون لو 
 ، مثل اللغة العربية وىي كلغة القرآن الكرنً.امتيازىاو 
شرح الصابوني بأن القرآن ىو كلبم الله الدنّزل على خاتم الأنبياء والدرسلتُ  
بواسطة الأمتُ جبريل عليو السلبم، الدكتوب في الدصاحف، الدنقول إلينا 
لقد أنزل  ٕدوء بسورة الفابرة والدختتم بسورة الناس.بالتواتر، الدتعبد بتلبوتو، الدب
الله القرآن ليكون أساسي الحكم و توجيو و ىدى ورحمة للناس، كما قال الله 
تعالى في القرآن الكرنً : ((َوَلَقْد ِجْئنٌهْم ِبِكَتاٍب َفصَّْلَناُه َعَلى ِعْلٍم ُىًدى وََّرْحمًَة 
ْهُر َرَمَضاَن الَِّذي أُْنزَِل ِفْيِو اْلُقْرآُن ُىًدى لِلنَّاِس وكذلك ((ش َ ٖلَِقْوٍم ي ُّْؤِمن ُْوَن))
 َٗوب َيِّنِت مِّ َن اْلذَُدى َو اْلُفْرقَاِن)).
: ال الله تعالى في القرآن الكرنًولقد أنزل الله القرآن باللغة العربية،كما ق 
اللغة العربية ىي الكلمات التي يعبرىا  ٘((ِإناَّ أَن ْزَْلنُو ق ُْرآًنا َعَربِيِّا لََّعلَُّكْم ت َْعِقُلْوَن))
                                                          
 ٔ ٚ)، ص ٜٜٗٔ(بتَوت: الدكتبة العصرية، جامع الدروس العربية الجزء الأول مصطفى الغلبييتٍ، 
2
 ,)6112 ,sserP ASNIU :ayabaruS( na’ruQ-lA idutS ,KKD hD idhuZ damhcA 
 5.lah
 ٖ ٕ٘القرآن الكرنً، سورة اللؤعراف: 
 ٗ ٘ٛٔلكرنً، سورة البقرة: القرآن ا
 ٘ ٕالقرآن الكرنً، سورة يوسف: 
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إذا تأّملنا القرآن ولاحظناه وجدنا فيو إعجازا وعجائبا ً  ٙالعرب عن أغراضهم.
كثتًَة من حيث مضمونو و معناه و ألفاظو و جمال أساليبو و تركيب الكلمات 
 و عباراتو و بلبغتو.
لبلبغة. لدعرفة مضمون القرآن و جمال معناه فاستعملت الباحثة علم ا 
ذكر أحمد مصطفى الدراغي في كتابو بأّن البلبغة لغة ىي تنبئ عن الوصول 
وذكر أيضًا أيدن أمتُ عبد الغتٍ أّن البلبغة ىي أن يبّلغ الدتكّلم  ٚوالإنتهاء.
مراده من الدعاني من خلبل الكلبم، أو ىي الإيجاُز من غتَ خلل أو التفصيل 
  ٛتضى الحال مع فصاحتو.من غتَ ملل، أو ىي مطابقة الكلبم لدق
و في تعريف آخر البلبغة ىي تأدية الدعتٌ الجليل واضحا بعبارة صحيحة  
فصيحة، لذا في النفس أثر خلبب، مع ملبءمة كلِّ كلبم للموطن الذي يقال 
فيو، والأشخاص الذين ُيخاطبون. فليست البلبغة قبل كل شيء إلا فنِّا من 
الفطرى ودقة إدراك الجمال، وتبتُ الفروق الفنون يعتمد على صفاء الاستعداد 
د في تكوين الذوق الفتٌِّ ، نوف الأساليب، وللمرانة يد لا لصحالخفية بتُ ص
وتنشيط الدواىب الفاترة، ولا بد للطالب إلى جانب ذلك من قراءة طرائف 
الأدب، والتملؤ من نمتَة الفياض، ونقد الآثار الأدبية والدوازنة بينها، وأن يكون 
من الثقة بنفسو ما يدفعو إلى الحكم بحسن ما يراه حسنًا وبقبح ما يعده لو 
 ٜقبيحا.ً
يقسم علم البلبغة إلى ثلبثة أقسام: علم الدعاني، و علم البيان، و علم  
البديع، وعدَّ ما يحتًز بو عن الخطأ علم الدعاني، وما يحتًز بو عن التعقيد الدعنوّي 
ستُ الكلبم بعد رعاية تطبيقو على مقتضى علم البيان، وما يعلم بو وجوه بر
                                                          
 ٙ ٚ....، ص جامع الدروسمصطفى الغلبييتٍ،   
  ٚ ٖٔ)، ص ٜٔٚٔ(بتَوت: دار الكتب العلمية،  علوم البلبغة البيان و الدعاني و البديعأحمد مصطفى الدراغي، 
  ٛ ٕٔ)، ص ٕٔٔٓ(قاىرة: دار التوفيقية للتًاث،  انيالكافي في البلبغة البيان و البديع و الدعأيدن أمتُ عبد الغتٌ، 
  ٜ ٛ)، ص ٜٜٜٔ(دار الدعارف،البلبغة الواضحة علي الجارم و مصطفى أمتُ، 
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وعلم البديع في الاصطلبح البلبغي: ىو العلم  ٓٔالحال وفصاحتو علم البديع.
الذي يُعرف بو وجوه برستُ الكلبم، بعد رعاية الدطابقة لدقتضى الحال (علم 
 ٔٔالدعاني)، ورعاية وضوح الدلالة على ما يراد التعبتَ عنو (علم البيان).
باحثة في ىذا البحث لتحليل أسلوب القرآن بعلم البديع وىو وتقدمت ال 
و ستبحث   ٕٔالطباق. الطباق ىو الجمع بتُ الشيء و ضده في الكلبم.
الباحثة في ىذا البحث عن القرآن الكرنً وىو سورة يونس. ووضعت البحث 
برت الدوضوع "الطباق في سورة يونس" لدعرفة أسلوب سورة يونس من حيث 
 هم آيّت القرآن الكرنً.الطباق و لف
 أسئلة البحث .ب 
 أما أسئلة البحث التي سوف يحاول الباحثة الإجابة عليها فهي :
 ما أنواع الطباق في سورة يونس؟ .ٔ
 ما صور الطباق في سورة يونس؟ .ٕ
 ما فوائد الطباق في سورة يونس؟ .ٖ
 أهداف البحث .ج 
 أما الأىداف التي تسعى الباحثة إلى برقيقها فكما يلي :
 واع الطباق في سورة يونس.لدعرفة أن .ٔ
 لدعرفة صور الطباق في سورة يونس. .ٕ
 لدعرفة فوائد الطباق في سورة يونس. .ٖ
                                                          
 ٜٕٙ)، ص ٜٜٙٔ(بتَوت: دار الكتب العلمية،  الدعجم الدفصل في علوم البلبغةالدكتورة إنعام فّوال عّكاوي، 
  ٓٔ
  ٔٔ ٓٔ)، ص ٕٙٓٓ(طنطا: جامعة طنطا،  (علم البديع))تيستَ البلبغة (الدكتور أسامة البحتَي،  
  ٕٔ ٖٖٓ،...ص جواىر البلبغةالسيد أحمد الذاشمي، 
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 أهمية البحث .د 
  أما الأهمية التي ستقدمها الباحثة من ىذا البحث فهي :
 الأهمية النظرية .ٔ
ترجو الباحثة أّن ىذا البحث يقدر أن يّتسع النظرية في علم البلبغة  
 أي الطباق في سورة يونس.خاصة عن علم البديع 
 الأهمية العلمية .ٕ
للباحثة و الطلبب : ترجو زيّدة الدعرفة و الفهم عن علم البلبغة خاصة ‌.أ 
 عن الطباق في سورة يونس.
للجامعة : ترجو زيّدة الدراجع للجامعة عامة و لكلية الآداب خاصة في  ‌.ب 
عتٍ برليل الّلغة العربية و الأدب في دراسة بلبغية عن علم البديع ي
 الطباق في سورة يونس.
 توضيح الدصطلحات .ه 
توضح الباحثة الدصطلحات التي تتكون منها صياغة عنوان ىذا البحث  
 فيما يلي :
الطباق : الطباق لغة ىو الدطابقة، و التكافؤ، و التضاد و الطباق  .ٔ
اصطلبحا ىو الجمع في العبارة الواحدة بتُ معنيتُ متقابلتُ، على سبيل 
ى سبيل المجاز، و لو إيهاما،ً و لا يشتًط كون الّلفظتُ الحقيقة، أو عل
الّداّلتُ عليهما من نوع واحد كاسمتُ أو فعلتُ، فالشرط التقابل في 
و ذكر السيد أحمد الذاشمي بأن الطباق لغة ىو الدطاقة،  ٖٔالدعَنيْتُ فقط.
و التضاد، و التطبيق، و التكافؤ، و التطابق و الطباق اصطلبحا ىو 
 ٗٔ الشيء و ضده في الكلبم.الجمع بتُ
                                                          
  ٖٔ ٔٚٔص  الكافي في البلبغة....،أيدن أمتُ عبد الغتٌ، 
  ٗٔ ٖٖٓ....، ص جواىر البلبغةالسيد أحمد الذاشمي، 
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سورة يونس : احدى سورة القرآن التي تتكون من تسع ومائة آية، وىي  .ٕ
 السورة العاشرة في القرآن الكرنً، و ىي من السورة الدّكية.
يونس،  والدراد بهذا الدوضوع ىو أن تبحث الباحثة عن الطباق في سورة   
 الفوائد. وأالصور  وأإما من ناحية الأنواع 
 ديد البحثتح  .و 
 أما برديد البحث فيما يلي :
 إن موضوع الدراسة في ىذا البحث ىو الطباق في سورة يونس. .ٔ
في علم البديع وىو  إن ىذا البحث يركز في دراسة بلبغية خاصة .ٕ
 الطباق في سورة يونس.
 الدراسات السابقة .ز 
الرسائل الجامعية الذي يتعلق برت  بعض كانت الباحثة قد قرأت 
در أو النظري لطباق في سورة يونس" إما من البيانات أو الدصا"ا الدوضوع
 :الأساسي، منها
ّلغة العربية و أدبها بجامعة أ) في شعبة الٖٜٕ٘ٓٓٔٓ. دية حنيفة الرحمة (ٔ
برت العنوان "الطباق  ٖٕٔٓسنة  ن أمبيل الإسلبمية الحكومية سورابايّسون
بحث في ىذه الدراسة عن أحد  الدقابلة في سورة الأعراف (دراسة بلبغية)". لقدو 
الدبحث في علم البديع فهو الطباق و الدقابلة في سورة الأعراف بددخل البحث 
ة من الطباق يعتٍ الطباق السلب وصفي كيفي، و وجد فيها اثنتُ وثلبثون آي
 الطباق الإيجاب، و ستة آيّت من الدقابلة في سورة الأعراف.و 
ّلغة العربية و أدبها بجامعة  شعبة الأ) فيٕ٘ٛٓٛٓٔٓ. برىان الدين صاحب (ٕ
برت العنوان "الطباق في  ٕٗٔٓن أمبيل الإسلبمية الحكومية سورابايّ سنة سون
سورة البلد (دراسة بلبغية)". لقد بحث في ىذه الدراسة عن أحد الدبحث في علم 
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البديع فهو الطباق في سورة البلد بددخل البحث وصفي كيفي، و وجد فيها 
 من الطباق الإيجاب و آية من الطباق السلب في سورة البلد.خمسة آيّت 
ن أمبيل أدبها بجامعة سونأ) في شعبة الّلغة العربية و ٜٕٙٓٔٓٔٛ. جوانة (ٖ
برت العنوان "الطباق في سورة البقرة  ٕٗٔٓالإسلبمية الحكومية سورابايّ سنة 
البديع  لقد بحث في ىذه الدراسة عن أحد الدبحث في علم (دراسة بلبغية)".
فهو الطباق في سورة البقرة بددخل البحث وصفي كيفي، و وجد فيها واحد و 
 عشرون آية من الطباق يعتٍ الطباق السلب و الطباق الإيجاب في سورة البقرة.
ن ّلغة العربية و أدبها بجامعة سونأ) في شعبة الٕٕٜٔٔٗٔٔ. نور ليلة الجنة (ٗ
برت العنوان "الطباق و فوائده  ٕٛٔٓ أمبيل الإسلبمية الحكومية سورابايّ سنة
لقد بحث في ىذه الدراسة عن أحد الدبحث في  في سورة الدائدة (دراسة بلبغية)".
علم البديع فهو الطباق في سورة الدائدة بددخل البحث وصفي كيفي، و وجد 
فيها ثلبثة وعشرون آية من الطباق السلب و ستة و أربعون آية من الطباق 
ة الدائدة. منها واحد و ثلبثون آية لإبراز الدعتٌ و توضيحو، سبعة الإيجاب في سور 
 آيّت لاستمرار الحدث و دوامو, و اثنتا عشرة آية لشمولية الحدث.
و بعد أن تلبحظ الباحثة عن تلك البحوث و تقارنها بهذا البحث وجد  
أن ىذا البحث يختلف بتلك البحوث السابقة من حيث أنو يتناول الطباق في 
حيث إن ىذه البحوث الرابعة تناولت الطباق من ناحية لستلفة  ورة يونس.س
تناول البحث الأول الطباق من سورة الأعراف، وتناول البحث الثاني الطباق من 
سورة البقرة، وتناول البحث الرابع سورة البلد، وتناول البحث الثالث الطباق من 
 ل الطباق من سورة يونس.الطباق من سورة الدائدة، وأما ىذا البحث تناو 
 ‌
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 الفصل الثاني
 الإطار النظري
 الدبحث الأول : مفهوم الطباق .أ 
 تعريف الطباق .1
: افؤ، و التضاد. و الطباق اصطلبحاالطباق لغة : ىو الدطابقة، و التك 
ىو الجمع في العبارة الواحدة بتُ معنيتُ متقابلتُ، على سبيل الحقيقة، أو 
ا،ً و لا يشتًط كون الّلفظتُ الّداّلتُ عليهما من على سبيل المجاز، و لو إيهام
 ٘ٔنوع واحد كاسمتُ أو فعلتُ، فالشرط التقابل في الدعَنيْتُ فقط.
اق لغة : ىو الدطاقة، والتضاد، و ذكر السيد أحمد الذاشمي بأن الطب 
التكافؤ، و التطابق. و الطباق اصطلبحا : ىو الجمع بتُ والتطبيق، و 
وذكر أيضا علي الجارم ومصطفى أمتُ في   ٙٔم.الشيء و ضده في الكلب
كتابهم، قال تعالى : ((َوَبرَْسب ُُهْم أَي َْقاظًا َوُىْم رُق ُْوٌد)) إذا تأملت الأمثلة 
الدقدمة وجدت كلب منها مشتملب على شيء وضده، مشتمل على الكلمتتُ 
: ((أَي َْقاظا)ً) و ((رُق ُْوٌد))، فالطباق ىو الجمع بتُ الشيء وضده في 
 ٚٔلكلبم.ا
التضاد  –التكافؤ  –الدطابقة  –وذكر أحمد مصطفى الدراغي أن الطباق  
لغة ىو الجمع بتُ الشيئتُ، واصطلبحا ىو الجمع بتُ معنيتُ متقابلتُ سواء 
                                                          
  ٘ٔ ٔٚٔ....، ص الكافي في البلبغةأيدن أمتُ عبد الغتٌ، 
  ٙٔ ٖٖٓ....، ص جواىر البلبغةالذاشمي، السيد أحمد 
  ٚٔ ٕٔٛ-ٕٓٛ....، ص البلبغة الواضحةعلي الجارم و مصطفى أمتُ، 
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أكان ذلك التقابل تقابل التضاد أو الإيجاب و السلب أو العدم والدلكة أو 
 ٛٔحقيقيا ًأو لرازيّ.ًالتضايف أو ما شابو ذلك، وسواء كان ذلك الدعتٌ 
ذكر الدكتور بسيونى عبد الفتاح فيود أن الطباق وبقال لو أيضا:  
الدطابقة، والتطبيق والتضاد، ومعناه في اللغة: الدوافقة، يقال: طابقت بتُ 
الشيئتُ إذا جمعت بينهما على حذو واحد، ويقال: طابق البعتَ، أي: وضع 
غيتُ فمعناه: الجمع بتُ الشيء رجلو في موضع يده. أما في اصتلبح البلب
وضده في كلبم أو في بيت شعر، كالجمع بتُ الليل والنهار، وبتُ البياض 
والسواد، وبتُ الحسن والقبح، وبتُ يسعد ويشقى ويظهر وبيطن ويحيي 
ويديت، ويعز ويذل، وكذلك الجمع بتُ حرفتُ متضادين كالجمع بتُ "اللبم 
ا َكَسَبْت َوَعَلي ْ َها َما اْكَتَسَبْت)) [البقرة: و على"، في قولو تعالى: ((َلذَا م َ
 ٜٔ]، ففي "اللبم" معتٌ الدنفعة وفي "على" معتٌ الدضرة، وهما متضادان.ٕٙٛ
وذكر أيضا صيفى الدين الحلي أن الطباق و ((الدطابقة)) ىي الاتيان  
قال العسكري:  ٕٔ، فكأن الدتكلَم طابق الضّد بالضد.ٕٓبلفظتُ متضادَّين
و أن يُبتٌ الكلبم على نفي الشيء من جهة وإثباتو من جهة الطباق ى
أخرى، أو الأمر بو من جهة والنهي عنو من جهة أخرى وما أشبو ذلك،  
كقولو تعالى: َوَلا ت َُقْل َلذُمَا ُأفٍّ َوَلا ت َن ْ َهْر ُهمَا َوُقْل َلذَُما ق َْوًلا َكرْيدًا 
 ٕٕ).ٖٕ(الإسراء:
                                                          
  ٛٔ ٕٖٓ....، ص علوم البلبغةأحمد مصطفى الدراغي، 
  ٜٔ ٖٛٔ)، ص ٕٔٔٓ(قاىرة: مؤسسة الدختار، علم البديع بسيونى عبد الفتاح فيود، 
  ٕٓفي صل : "بلفظتتُ متضادتتُ"
  ٕٔ ٕٚ)، ص ٕٜٜٔ(بتَوت: دار صادر، شرح الكافية البديعية لي، صيفى الدين الح
  ٕٕ ٕٓٗ،...ص شرح الكافية البديعيةصيفى الدين الحلي، 
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 أنواع الطباق .2
 اشمي أن الطباق ضربان :ذكر السيد أحمد الذ
وىو ما لم يختلف فيو الضدان إيجابا ً طباق الإيجابأحدهما  
 وسلبا.ً
وىو ما اختلف فيو الضدان إيجابا ًوسلبا ً طباق السلبثانيهما  
بحيث يجمع بتُ فعلتُ من مصدر واحد، أحدهما مثبت والآخر 
 ٖٕمنفي.
 وذكر أيضا أيدن أمتُ عبد الغتٍ عن أنواع الطباق، وىي :
ىو الجمع بتُ كلمتتُ متضادتتُ موجبتتُ بدون أداة  طباق الإيجاب. ٔ
 قليلالأبواب  كثتَنفي، أو ىو ذكر الشيء وضده، مثل : ىذا الكتاب  
 الفصول.
ىو الجمع بتُ كلمتتُ متفقتتُ في الدعتٌ وبينهما أداة  طباق السلب. ٕ
ِمَن  ْسَتْخُفْون َلا َي ََو ِمَن النَّاِس  َيْسَتْخُفْون َنفي، مثل قول الله : 
 ٕٗ).ِٛٓٔالله.....الآية (النساء: 
 
 ىذه قائمة الطباق
 سبب نوع ٕلفظ الطباق  ٔلفظ الطباق  نمرة
لم يختلف فيو الضدان  طباق الإيجاب قليل كثتَ ٔ
 إيجابا ًوسلبا ً
يختلف فيو الضدان  طباق السلب لا ََيْسَتْخُفْون َ َيْسَتْخُفْون َ ٕ
 إيجابا ًوسلبا ً
 
                                                          
  ٖٕ ٖٖٓ....، ص جواىر البلبغةالسيد أحمد الذاشمي، 
  ٕٗ  ٘ٚٔ....، ص الكافي في البلبغةأيدن أمتُ عبد الغتٌ، 
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 لطباقصور ا .3
 ذكر أيدن أمتُ عبد الغتٍ في كتابو عن صور الطباق. ويكون الطباق بتُ :
َوُىَو  اْلَباِطن ُو َ الظَّاِىر َُو  الآِخر َُو  اَلأوَّل ُ، مثل قولو تعالى : ((ُىَو أ. اسمين
 ].ِٖبُكلِّ َشْيٍء َعِلْيٌم)) [الحديد:
َوأَنَُّو ُىَو  ))((أَْبَكىَو  َأْضَحك َ، مثل قولو تعالى : ((َوأَنَُّو ُىَو ب. فعلين
 ].ٗٗ-ٖٗ)) [النجم:َأْحَياَو  أَمَات َ
َما َكَسَبْت  َلذا َ، مثل قولو تعالى : ((لا َُيَكلُِّف الله ُن َْفسا ًِإلاَّ ُوْسَعَها ج. حرفين
 ].ٕٙٛماَاْكَتَسَبْت)) [البقرة:  َعَلي ْ َهاَو 
الله َُفَما َلُو ِمْن  ْضِلل ْي ُ، مثل قولو تعالى : ((َوَمْن د. لفظين من نوعين مختلفين
 ٕ٘] طباق بتُ فعل و اسم.ٖٖ)) [الرعد:َىاد ٍ
 
 ىذه قائمة شكل الطباق
 سبب شكل نوع ٕلفظ الطباق  ٔلفظ الطباق  نمرة
 الأول - ٔ
 الظاىر -
 الآخر -
 الباطن -
طباق 
 الإيجاب
لم يختلف فيو  اسمتُ
الضدان إيجابا ً
 وسلبا ً
 أضحك - ٕ
 أمات -
 أبكى -
 أحيا -
طباق 
 الإيجاب
لم يختلف فيو  فعلتُ
الضدان إيجابا ً
 وسلبا ً
طباق  عليها لذا ٖ
 الإيجاب
لم يختلف فيو  حرفتُ
الضدان إيجابا ً
 وسلبا ً
                                                          
  ٕ٘  ٚٚٔ-ٙٚٔ،...ص الكافي في البلبغةأيدن أمتُ عبد الغتٌ، 
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طباق  ىاد يضلل ٗ
 الإيجاب
لفظتُ 
من نوعتُ 
لستلفتُ 
(فعل 
 واسم)
لم يختلف فيو 
الضدان إيجابا ً
 وسلبا ً
 
 فوائد الطباق .4
 غتٍ عن الفوائد البلبغية للطباق، منها :وذكر أيضا أيدن أمتُ عبد ال
 .فاشل ٍخٌتَ من طبيٍب  ناجح ٌ، مثل : لزام أ. إبراز الدعنى و توضيحه
 .نهارا ًو  ليلب ً، مثل : أذاكر ب. استمرار الحدث و دوامه
.الغبيُّ و  الذّكيُّ ، مثل : كلبمي فِهمُو ج. شُم ولّية الحدث
 ٕٙ
 
 ىذه قائمة فوائد الطباق
لفظ الطباق  نمرة
 ٔ
لفظ الطباق 
 ٕ
فائدة سبب شكل نوع
طباق  فاشل ناجح ٔ
 الإيجاب
لم يختلف  اسمتُ
فيو 
الضدان 
إيجابا ً
 وسلبا ً
إبراز الدعتٌ 
 و توضيحو
طباق  نهارا ليلب ٕ
 الإيجاب
لم يختلف  اسمتُ
فيو 
استمرار 
الحدث 
                                                          
  ٕٙ ٚٚٔ،...ص الكافي في البلبغةأيدن أمتُ عبد الغتٌ، 
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الضدان 
إيجابا ً
 وسلبا ً
 ودوامو
طباق  الغبي الذكي ٖ
 الإيجاب
لم يختلف  اسمتُ
و في
الضدان 
إيجابا ً
 وسلبا ً
ُشمولّية 
 الحدث
 
 الدبحث الثاني : مفهوم سورة يونس .ب 
سورة يونس من السور الدكية التي تعتٌ بأصول العقيدة الإسلبمية  
((الإيدان با﵁ تعالى، والإيدان بالكتب، والرسل، والبعث والجزاء)) وىي تتميز 
وبوجو أخص إلى ((القرآن بطابع التوجيو إلى الإيدان بالرسالات السماوية، 
 ٕٚالدىور.لدعجزة الخالدة على مدى العصور و ابسة الكتب الدنزلة، واالعظيم)) خ
نزلت بعد سورة  ٜٙ، ٜ٘، ٜٗ، ٓٗسورة يونس ىي مكية إلا الآيّت  
وقبل سورة ىود، وعدد آيتها تسع ومائة، وموضوعها يدور على إثبات   الإسراء
الرسالة والبعث والجزاء وما يتعلق بذلك من أصول التوحيد وىدم الشرك وإثبات 
 مقاصد الدين وأصولو، وىي موضوعات السور الدكية.
ووجو مناسبتها لدا قبلها أن السابقة ختمت بذكر رسالة النبي صلى الله  
تلك في أحوال الدنافقتُ وما كانوا  عليو وسلم واختُِتمت بها ىذه، وأن جل ّ
                                                          
  ٕٚ ٔٚ٘)، ص ٜٔٛٔالمجلد الأول (بتَوت: دار القرآن الكرنً،  –محمد علي الصابوني، صفوة التفاستَ  
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أحوال الكفار وما كانوا  زول القرآن، وىذه فييفعلونو حتُ نيقولونو وما كانوا 
 يقولونو في القرآن.
وليس التناسب بتُ السور سببا في ىذا التًتيب الذي بينهما، فكثتَا  
بينهما أقوى تناسب في موضوع الآيّت، وقد فصل بينهما كما  مانرى سورتتُ
أخرى كما  فعل بسورتى الذمزة واللهب وموضوعهما واحد، وقد ُيجمع بينهما تارة
 النبأ.، وسورتى الدرسلبت و ٜٕموسور آل حامي، ٕٛفعل بتُ سور الطواستُ
ومن الحكمة في الفصل بتُ القوية التناسب في الدعاني _ أنو أدنى إلى  
ر، ولذذه الحكمة عينها يوأدعى لو إلى التد الدللتنشيط تالى القرآن وأبعد بو عن 
قائد والأحكام العملية والحكم تفرق مقاصد القرآن في السورة الواحدة كالع
الأدبية والتًغيب والتًىيب والأمثال والقصص، والعمدة في كل ذلك التوقيف 
 ٖٓوالسماع.
سميت ىذه السورة (( سورة يونس )) لذكر قصتو فيها، وما تضمنتو من  
العظة والعبرة برفع العذاب عن قومو حتُ آمنوا بعد أن كاد يحل بهم البلبء 
من الخصائص التي خصَّ الله بها قوم يونس لصدق توبتهم والعذاب، وىذا 
 ٖٔوإيدانهم.
  
                                                          
  ٕٛ السور التي تبدأ بإحدى الحروف الدذكورة في كلمة "الطواستُ" مثل سورة الشعراء والنمل وغتَهما 
  ٜٕ  بإحدى الحروف الدذكورة في كلمة "آل حاميم" مثل سورة البقرة والروم وغتَهما السور التي تبدأ 
  ٖٓ ٛ٘)، ص .ٜٙٗٔ(مصر: لرهول الطباقة،  الجزء الحادى عشر –تفستَ الدراغي أحمد مصطفى الدراغي،  
  ٖٔ ٕٚ٘محمد علي الصابوني، صفوة التفاستَ....، ص 
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 الفصل الثالث
 منهجية البحث
قبل أن تفيض الباحثة عن منهجية البحث، بذب أن تعرف ما معتٌ منو.  
البحث ترجمة بدعتٌ طريق أو سبيل. و sodohteM جائت منهجية من اليونانية : 
اولة أو العمل لإلقاء نظرة على القيام بو مع بدعتٌ لزhcraeseR من الإلصليزبة : 
طريقة معينة و دقيقة، منّظمة و كمال حول الدشكلة بحيث يدكن استخدامها 
منهجية البحث ىي الطريقة العلمية ليأخذ  ٕٖلحل الدشكلة أو الإجابة عليها.
  ٖٖالبيانات بالذدف و الإستخدامات الدعنية.
 أ. مدخل البحث ونوعه
حث مدخل البحث الوصفي الكيفي. الذي يحمل تستخدم ىذا الب 
 تيلور و  )nadgoB(شرح بغدان  ٖٗالبيانات من كلمات و صورة  ليس أرقام.
) أن البحث الكيفي ىو إجراءات البحث التي تستنتج بها ٘:ٜ٘ٚٔ()rolyaT(
البيانات الوصفية كالألفاظ الدكتوبة أو الّلغات الدنطوقة أو السلوك الذي يقدر 
 من حيث نوعو فهذا البحث من نوع البحث التحليل البلبغي. ٖ٘على برليلو.
 ب. بيانات البحث ومصادرها
ىي الكلمات أو العمل أو الكتابة  )gnoeloM(البيانات عند موليونج  
أو الصور أو الإحصائية. و مصادر البيانات الأساسية في البحث الكيفي ىو 
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أما بيانات في  ٖٙلوثائق وغتَىا.الكلمات و العمل و الباقي ىو بيانات إضافية كا
أما على الطباق، و  ىذا البحث ىي الكلمات أو الجملة في سورة يونس التي تدل
 مصادر ىذه البيانات ىي سورة يونس من القرآن الكرنً.
 ج. أدوات جمع البيانات
أدوات جمع البيانات ىي ألة التي تستخدمها الباحثة لدقياس الدظاىرة   
أما أدوات جمع البيانات التي تستخدمها الباحثة في  ٖٚي.الإجتماع العالي أي
ىذا البحث ىي الأدوات البشرية أي الباحثة ذاتها، لشا يعتٍ أن الباحثة تشكل 
 أداة لجمع بيانات البحث.
 د. طريقة جمع البيانات
طريقة جمع البيانات ىي الخطوة الذامة من خطوات البحث. وإنها من   
بيانات. ولا تنال الباحثة البيانات الدناسبة بدون ىذه أهمية ىدف البحث لنيل ال
الطريقة التي تستعملها الباحثة لجمع البيانات و  ٖٛطريقة جمع البيانات الصحيحة.
وىي الطريقة  )hcraeseR yrarbiL( في ىذا البحث ىي طريقة بحوث مكتبة
 تقصدىا جمع البيانات بدساعدة الدعجم و الكتاب و غتَ ذلك.
لباحثة في جمع البيانات لذذا البحث ىي أن تقرأ الباحثة سورة ولزاولة ا  
مرات ليستخرج منها البيانات التي تريدىا، ثم تقسم الباحثة البيانات  يونس عدد
و تصنفها حسب الطباق الدراد وبرليلها لتكون ىناك بيانات عن الطباق الإيجاب 
 و الطباق السلب في سورة يونس.
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 ه. تحليل البيانات
الجهود الدبذولة  هي nelkiB )2891( و nadgoB يل البيانات عندبرل 
من خلبل العمل مع البيانات، وتنظيم البيانات، وتقسيمها إلى وحدة بسكن 
التحكُّم فيها، وتوليفها، ابحث عن خطة واعثر عليها، واكتشف ما ىي مهمة 
لذذا أما في برليل البيانات  ٜٖوما درست، وحدد ما بسكن أن بزبر للآخرين.
 البحث تتبع الباحثة الدرحلبت التالية :
برديد البيانات : بزتار الباحثة من البيانات عن كلمات الطباق في سورة  .ٔ
 يونس التي تم جمعها ما تراىا مهمة وأقرب صلتها بأسئلة البحث.
تصنيف البيانات : تصنف الباحثة البيانات عن كلمات الطباق في سورة  .ٕ
 مركز البحث. يونس التي تم برديدىا حسب
عرض البيانات وبرليلها ومناقشتها : تعرض الباحثة البيانات عن كلمات  .ٖ
الطباق في سورة يونس التي تم برديدىا و تصنيفها ثم تصفها أو برليلها 
 ثم تناقشها بالنظريّت التي تستعمل الباحثة في البحث.
 و. تصديق البيانات
إلى التصديق، وتتبع الباحثة  إن البيانات التي تم جمعها و برليلها برتاج 
 في تصديق البيانات إلى الخطوات التالية :
تقرأ الباحثة الدصدر الذي أخذت منو البيانات وىي الآيّت في سورة  .ٔ
 يونس التي توجد فيها أنواع و صور و فوائد الطباق.
أنواع و صور و فوائد الطباق التي تم تركب الباحثة بتُ البيانات عن  .ٕ
 ا بدصادرىا.جمعها و برليله
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أنواع و صور و فوائد الطباق في سورة يونس التي تم عن مناقشة البيانات  .ٖ
 جمعها و برليلها مع الأصدقاء و الدشرف.
 ز. إجراءات البحث
 وتتبع الباحثة في إجراءات بحثها بثلبثة مراحل التالية : 
مرحلة الإستعداد : تقوم الباحثة في ىذه الدرحلة بتحديد موضوع بحثها  .ٔ
راكزىا، وتقوم بتصميم وبرديد أدوات البحث، وتقوم بالدراسات وم
 السابقة والنظريّت التي لذا علبقة بو.
مرحلة التنفيد : تقوم الباحثة في ىذه الدرحلة بجمع البيانات وبرليلها  .ٕ
 وتفستَ نتائج برليلها.
مرحلة الإنهاء : في ىذه الدرحلة تكمل الباحثة بحثها وتقوم بتغليفو  .ٖ
 تقدم للمناقشة للدفاع عنو، وتقوم بتعديلو وتصحيحو على وبذليده ثم
 أساس ملبحظة الدناقشتُ.
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 الفصل الرابع
 أنواع وصور وفوائد الطباق في سورة يونس
أنواع  مفهوم الطباق من فصل السابق عنالبعد أن تبتُ الباحثة في  
ث الطباق وما يتعلق بو من تعريفو وصوره وفوائده، ففي ىذا الفصل ستبح
 ة يونس.في سور الباحثة عن برليل الطباق الذي وجد 
 أنواع الطباق في سورة يونس .1
فعرضت الباحثة البيانات التي جمعتها في البحث وبرليل البيانات بربطها  
و يكون برليل أنواع بالنظريّت التي بست معالجتها في الفصل الثاني 
 الطباق في ىذه الآيّت كما يأتي :
 أ. طباق الإيجاب 
 َبشِّ ر ِالنَّاَس و َ اَْنِذر َِكاَن لِلنَّاِس َعَجًبا اَْن اَْوَحي ْ َنآ ِالىى َرُجٍل مِّن ْ ُهْم اَْن َا .ٔ
 ى َذا ِانَّ  اْلكى ِفُرْون َ قَال َ  ۗ الَِّذْيَن اىَمن ُْوا اَنَّ َلذُْم َقَدَم ِصْدٍق ِعْنَد َربهِِّم ْ
 ٓٗ﴾ٕ﴿ مُِّبْتُ ٌ َلسى ِحر ٌ
 
 َلى ا إ ِن َي ْح َو ْأ َ ن ْبًا أ َج َع َ اس ِلنَّ اَن ل ِك َوالدراد بهذه الآية ﴿أ َ‌‌
﴾ أي أكان عجبًا لأىل مكة إيحاؤنا إلى رجٍل منهم م ْه ُن ٍْل م ِج ُر َ
ىو محمد عليو السلبم؟ والذمزة للئنكار أي لا عجب في ذلك 
فهي عادة الله في الأمم السالفة أوحي إلى رسلهم ليبلغوىم رسالة 
يو بأن خوِّف الكفار عذاب ﴾ أي أوحينا إلاس َالنَّ  ر ِذ ِن ْأ َ ن ْالله ﴿أ َ
﴾ أي وأْن م ْبه ِِّر َ د َن ْع ِ ق ٍد ْص ِ م َد َق َ م ْنَّ لذ َُا أ َو ْن ُآم َ ن َي ْذ ِالَّ  ر ِش ِّب َ النار ﴿و َ
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بشر الدؤمنتُ بأنَّ لذم سابقًة ومنزلة رفيعة عند ربهم بدا قدموا من 
﴾ أي ومع مُِّبْتُ ٌ َلسى ِحر ٌ ى َذا نَّ َن إ ِو ْر ُاف ِك َاَل ال ْصالح الأعمال ﴿ق َ
ضوح صدق الرسول صلى الله عليه وسلم وإعجاز القرآن، قال الدشركون: إنَّ و 
 ٔٗظاىر السحر مبطٌل فيما يدَّعيو. لزمًدا لساحر
 أنذرىذه الآية تشتمل على الطباق يعتٍ بتُ لفظتُ ( 
لم يختلف فيو الضدان  ولأن طباق الإيجاب) فيسمى ىذا بّشرو
 .إيجابا ًوسلبا ً
 
فيْ ِستَِّة ايَّّ ٍم ُثمَّ  اْلاَْرض َو َ السَّمى وىت ِ الَِّذْي َخَلَق ِانَّ َربَُّكُم اللّى ُ .ٕ
 ب َْعد ِ  ۗ ِمن ْ ِالاَّ  َشِفْيع ٍ ِمن ْ َما  ۗ اْست َوىى َعَلى اْلَعْرِش يَُدبُِّر اْلاَْمر َ
 ٕٗ﴾ٖ﴿ َتذَكَُّرْون َ اََفلب َ  ۗ ْعُبُدْوه ُفَا َربُُّكم ْ اللّى ُ ذى ِلُكم ُ  ۗ ِاْذنِو ِ
 
 ات ِو َمى السَّ  ق َل َخ َ ي ْذ ُِم ُالله الَّ ك ُبَّ نَّ ر َ﴿إ ِوالدراد بهذه الآية  
﴾ أي إنَّ ربكم ومالك أمركم الذي ينبغي م ٍيَّّ أ َ ة ِتَّ س ِ في ْ ض َر ْاْلأ َو َ
أن تفردوه بالعبادة ىو الذي خلق الكائنات في مقدار ستة أيّم 
من أيّم الدنيا، ولو شاء لخلقهنَّ في ﵀ة ولكنو أراد تعليم العباد 
﴾ استواًء يليق ُثمَّ اْست َوىى َعَلى اْلَعْرش ِلتثبت في الأمور ﴿التأّنى وا
﴾ ر َم ْاْلأ َ ر ُب ِّد َبجلبلو من غتَ تكييٍف، ولا تشبيو، ولا تعطيل ﴿ي ُ
 ِمن ْ َماأي يدبر أمر الخلبئق على ما تقتضيو الحكمة والدصلحة ﴿
مة ﴾ أي لا يشفع عنده شافع يوم القيا ْذنِو ِإ ِ ب َْعد ِ ِمن ْ ِالاَّ  َشِفْيع ٍ
إلا بعد أن يأذن لو في الشفاعة، وفي ىذا ردّّ على الدشركتُ في 
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﴾ أي ْعُبُدْوه ُفَا َربُُّكم ْ اللّى ُ ذى ِلُكم ُزعمهم أن الأصنام تشفع لذم ﴿
ذلكم العظيم الشأن ىو ربكم وخالفكم لا ربَّ سواه، فوّحدوه 
أنو ﴾ أي أفلب تتعظون وتعتبرون؟ تعلمون ن َو ْر ُكَّ ذ َت َ لب َف َبالعبادة ﴿أ َ
 ٖٗتفرد بالخلق ثم تعبدون معو غتَه.الد
ىذه الآية تشتمل على الطباق يعتٍ بتُ لفظتُ  
لم  ولأن طباق الإيجاب) فيسمى ىذا الأرضو  السموات(
 .يختلف فيو الضدان إيجابا ًوسلبا ً
 
 ه ُيُِعْيد ُ ُثمَّ  اْلخَْلق َ ي َْبَدُؤا اِنَّو ُ  ۗ َحقِّا اللّى ِ َوْعد َ  ۗ اِلَْيِو َمْرِجُعُكْم جمَِ ي ْ ًعا .ٖ
 َكَفُرْوا َوالَِّذْين َ  ۗ ِباْلِقْسط ِ الصّى ِلحى ت ِ َوَعِمُلوا اىَمن ُْوا الَِّذْين َ لَِيْجزِي َ
﴾ٗ﴿ َيْكُفُرْون َ َكان ُْوا بدَا  ۗ اَلِْيم ٌ وََّعَذاب ٌ حمَِ ْيم ٍ مِّن ْ َشرَاب ٌ َلذُم ْ
  ٗٗ
 
ًعا﴾ أي إلى ربكم ي ْجم َِ م ْك ُع ُج ِر ْم َ و ِي ْل َوالدراد بهذه الآية ﴿إ ِ 
قِّا﴾ أي وعًدا ح َ الله ِ د َع ْمرجعكم أيها الناس يوم القيامة جميعا ﴿و َ
من الله لا يتبّدل،  وفيو ردّّ على منكري البعث حيث قالوا ((ما 
 و ُنَّ ىي إلا حياتنا الدنيا نموت ولضيا وما يهلكنا إلا الدىر)) ﴿إ ِ
ده ﴾ أي كما ابدأ الخلق كذلك يعيه ُد ُي ْع ِي ُ ُثمَّ  ق َل ْا الخ َْؤ ُد َب ْي َ
﴾ أي ليجزي ِباْلِقْسط ِ الصّى ِلحى ت ِ َوَعِمُلوا اىَمن ُْوا الَِّذْين َ لَِيْجزِي َ﴿
ا﴾ و ْر ُف َك َ  ن َي ْذ ِالَّ الدؤمنتُ بالعدل، ويوفّيهم أجورىم بالجزاء الأوفي ﴿و َ
ٍم﴾ أي ي ْحم َِ ن ْاٌب م ِر َش َ م ْأي والذين جحدوا با﵁ وكذبوا رسلو ﴿لذ َُ
اٌب ذ َع َنهاية في الحرارة ﴿و َلذم في جهنم شراٌب من حميم، بالغ ال
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﴾ أي ولذم عذاب موجع بسبب كفرىم ن َو ْر ُف ُك ْا ي َو ْان ُا ك َبد َِ م ٌي ْل ِأ َ
 ٘ٗ.وإشراكهم
 يبدؤاىذه الآية تشتمل على الطباق يعتٍ بتُ لفظتُ ( 
لم يختلف فيو الضدان  ولأن طباق الإيجاب) فيسمى ىذا يعيدو
 آمنوالفظتُ (و تشتمل على الطباق يعتٍ بتُ ، إيجاًبا وسلبا ً
يختلف فيو الضدان لم  ولأن طباق الإيجاب) فيسمى ىذا كفرواو
 .إيجابا ًوسلبا ً
  
وََّقدَّرَُه َمَنازَِل لِت َْعَلُمْوا  ن ُْورًا اْلَقَمر َ وَّ  ِضَيۤاء ً الشَّْمس َُىَو الَِّذْي َجَعَل  .ٗ
 ي َُفصِّ ل ُ  ۗ ق ِِّبالح َْ ِالاَّ  ذىِلك َ اللّى ُ َخَلق َ َما  ۗ َعَدَد الّسِ ِنْتَُ َوالحَِْساب َ
 ٙٗ﴾٘﴿ ي َّْعَلُمْون َ لَِقْوم ٍ اْلاىيىت ِ
 
﴾ الآية ُىَو الَِّذْي َجَعَل الشَّْمَس ِضَيۤاء ًوالدراد بهذه الآية ﴿ 
للتنبيو على دلائل القدرة والوحدانية أي ىو تعالى بقدرتو جعل 
رًا﴾ و ْن ُ ر َم َق َال ْالشمس مضيئة ساطعة بالنهار كالسراج الوّىاج ﴿و َ
القمر منتًَا بالليل وىذا من كمال رحمتو بالعباد، ولدا   أي وجعل
كانت الشمس أعظم جرًما ُخّضت بالضياء، لأنو ىو الذي لو 
سطوٌع وَلمعان قال الطبري: الدعتٌ أضاء الشمس وأنار القمر 
لِت َْعَلُمْوا ﴾ أي قّدر ستَه في منازل وىي البروج ﴿ل َاز ِن َم َ ه ُر َدَّ ق َ﴿و َ
﴾ أي لتعلموا أيها الناس حساب الحَِْساب ََعَدَد الّسِ ِنْتَُ و َ
الأوقات، فبالشمس تعرف الأيّم، وبستَ القمر تعرف الشهور 
                                                          
  ٘ٗ ٗٚ٘-ٖٚ٘، ص صفوة....محمد علي الصابوني،  
  ٙٗ القرآن الكرنً، سورة يونس  
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﴾ أي ما خلق تعالى ذلك ِبالحَْق ِّ ِالاَّ  ذى ِلك َ اللّى ُ َخَلق َ َماوالأعوام ﴿
 م ِو ْق َل ِ ت ِيّ َاْلآ  ل ُص ِّف َعبثًا بل لحكمة عظيمة، وفائدة جليلة ﴿ي ُ
الآيّت الكونّية ويوضحها لقوم يعلمون قدرة ﴾ أي يبّتُ ن َو ْم ُل َع ْي َ
 ٚٗ.الله، ويتدبرون حكمتو
ىذه الآية تشتمل على الطباق يعتٍ بتُ لفظتُ  
يختلف لم  ولأن طباق الإيجاب) فيسمى ىذا القمرو  الشمس(
تشتمل على الطباق يعتٍ بتُ لفظتُ و  ،فيو الضدان إيجابا ًوسلبا ً
يختلف فيو لم  ولأن يجابطباق الإ) فيسمى ىذا نور او  ضياء  (
 .الضدان إيجابا ًوسلبا ً
  
 اْلاَْرض ِو َ السَّمى وىت َِوَما َخَلَق اللّى ُ ِفِ  الن ََّهار ِ و َ الَّْيل ِِانَّ ِفِ اْخِتَلبِف  .٘
 ٛٗ﴾ٙيىٍت لَِّقْوٍم ي َّت َُّقْوَن ﴿َلآ 
 
﴾ أي الن ََّهار ِ الَّْيِل و َاْخِتَلبِف  في  نَّ والدراد بهذه الآية ﴿إ ِ 
هما يأتي الليل فيذىب النهار، ويأتي النهار فيذىب الليل في تعاقب
﴾ أي وما أوجد فيهما من َوَما َخَلَق اللّى ُ ِفِ السَّمى وى ِت َواْلاَْرض ِ﴿
﴾ أي لآيّت عظيمة يىٍت لَِّقْوٍم ي َّت َُّقْونَلآ أصناف الدصنوعات ﴿
وبراىتُ جليلة، على وجود الصانع ووحدتو، وكمال علمو 
 ٜٗن الله ويخافون عذابو.لقوم يتقو  وقدرتو،
                                                          
  ٚٗ ٗٚ٘، ص صفوة....محمد علي الصابوني،  
  ٛٗ القرآن الكرنً، سورة يونس  
  ٜٗ ٗٚ٘، ص صفوة....محمد علي الصابوني،  
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 اليلىذه الآية تشتمل على الطباق يعتٍ بتُ لفظتُ ( 
لم يختلف فيو الضدان  ولأن طباق الإيجاب) فيسمى ىذا النهارو
 السمواتو تشتمل على الطباق يعتٍ بتُ لفظتُ (، إيجابا ًوسلبا ً
يختلف فيو لم  ولأن طباق الإيجاب) فيسمى ىذا الأرضو 
 .لبا ًالضدان إيجابا ًوس
 
ُل اللّى ُ لِلنَّاِس  .ٙ
لَُقِضَي اِلَْيِهْم  لخَْْتَ ِاْسِتْعَجاَلذُْم با ِ الشَّرَّ َوَلْو ي َُعجِّ
 ي َْعَمُهْون َ طُْغَياِنهِم ْ في ْ لَِقۤاَءنا َ ي َْرُجْون َ لا َ الَِّذْين َ ف ََنَذر ُ  ۗ َاَجُلُهم ْ
 ٓ٘﴾ٔٔ﴿
 
اْسِتْعَجاَلذُْم  لشَّرَّ اَوَلْو ي َُعجِّ ُل اللّى  ُلِلنَّاِس والدراد بهذه الآية ﴿ 
﴾ قال لراىد: ىو دعاء الرجل على نفسو أو ولده إذا ِبالخَْْتَ ِ
غضب، اللهم أىلْكو، اللهم لا تبارك فيو قال الطبري: الدعتٌ لو 
يعجل الله إجابة دعاء الناس في الشر وفيما عليهم فيو مضرَّة،  
 م ْه ِي ْل َإ ِ ي َُقض ِكاستعجالو لذم في الختَ بالإجابة إذا دعوه بو ﴿ل َ
 ي َْرُجْون َ لا َ الَِّذْين َ ف ََنَذر ُ﴾ أي لذلكوا وُعجِّ ل لذم الدوت ﴿م ْه ُل ُج َأ َ
 في ْ﴾ أي فنتًك الدكذبتُ بلقائنا الذين لا يؤمنون بالبعث ﴿لَِقۤاَءنا َ
: وعتوىم يتًدَّدون برتًَا والدعتٌ﴾ أي في بسردىم ي َْعَمُهْون َ طُْغَياِنهِم ْ
النعم مع طغيانهم لتلزمهم ض عليهم نتًك المجرمتُ ونمهلهم ونفي
 ٔ٘الحجة.
                                                          
  ٓ٘ القرآن الكرنً، سورة يونس  
  ٔ٘ ٘ٚ٘، ص صفوة....محمد علي الصابوني،  
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 الّشرىذه الآية تشتمل على الطباق يعتٍ بتُ لفظتُ ( 
لم يختلف فيو الضدان  ولأن طباق الإيجاب) فيسمى ىذا الخيرو
 .وسلبا ً إيجابا ً
  
 اف ََلمَّ   ۗ قَۤائًِمااَْو  قَاِعًدااْلإِ ْنَساَن الضُّرُّ َدَعاَنا ِلجَْنِبو اَْو  َمسَّ َوِاَذا  .ٚ
 زُيِّن َ َكذى ِلك َ  ۗ مَّسَّو ُ ُضر ٍّ ِالىى  َيْدُعَنآ لمَّ ْ َكَان ْ َمرَّ  ُضرَّه ُ َعْنو ُ َناَكَشف ْ
 ٕ٘﴾ْٕٔوَن ﴿ي َْعَمل ُ َكان ُْوا َما لِْلُمْسرِِفْتُ َ
 
رُّ﴾ أي وإذا اَن الضُّ س َن ْسَّ اْلإ ِا م َذ َإ ِوالدراد بهذه الآية ﴿و َ 
َدَعاَنا ذلك ﴿أصاب الإنسان الضرُّ من مرٍض أو فقر أو لضو 
﴾ أي دعانا في جميع الحالات: مضطجعا ًقَۤائًِما و ًْدا أ َاع ِق َ و ْأ َِلجَْنِبو 
 َعْنو ُ َكَشْفَنا ف ََلمَّاأو قاعًدا أو قائًما لكشف ذلك الُضر عنو ﴿
﴾ أي فلما أزلنا ما بو من مَّسَّو ُ ُضر ٍّ ِالىى  َيْدُعَنآ لمَّ ْ َكَان ْ َمرَّ  ُضرَّه ُ
نو، ونسي ما كان فيو من الجَْهد والبلبء أو ضّر استمرَّ على عصيا
تناساه، وىو عتاٌب لدن يدعو الله عند الضر، ويغفل عنو عند 
﴾ أي كما زُيّن ْون َي َْعَمل ُ َكان ُْوا َما لِْلُمْسرِِفْتُ َ زُيِّن َ َكذى ِلك َالعافية ﴿
لذلك الإنسان الدعاء عند الضرِّ والإعراُض عند الرخاء، كذلك 
تجاوزين الحد في اِلإجرام، ما كانوا يعملون من زُّين للكسرفتُ الد
 ٖ٘راِض عن الذكر، ومتابعة الشهوات.الإع
 مسىذه الآية تشتمل على الطباق يعتٍ بتُ لفظتُ ( 
يختلف فيو الضدان لم  ولأن طباق الإيجاب) فيسمى ىذا كشفو
                                                          
  ٕ٘ القرآن الكرنً، سورة يونس  
  ٖ٘ ٘ٚ٘، ص صفوة....محمد علي الصابوني،  
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 قاعدا  ، و تشتمل على الطباق يعتٍ بتُ لفظتُ (إيجاًبا وسلبا ً
لم يختلف فيو الضدان  ولأن طباق الإيجابى ىذا ) فيسمقائما  و
 .إيجابا ًوسلبا ً
 
ِء  ي َن ْ َفُعُهم َْوَلا  َيُضرُُّىم َْوي َْعُبُدْوَن ِمْن ُدْوِن اللّىِ َما َلا  .ٛ
َوي َُقْوُلْوَن  ى ُؤَلاۤ
 لا َو َ السَّمى وىت ِ ِفِ  ي َْعَلم ُ لا َ بدَا اللّى َ اَت ُن َبِّئ ُْون َ ُقل ْ  ۗ ُشَفَعۤاُؤَنا ِعْنَد اللّى ِ
 ٗ٘﴾ٛٔلىى َعمَّا يُْشرُِكْوَن ﴿َوت َعى  ُسْبحى َنو ُ  ۗ اْلاَْرض ِ ِفِ 
 
ُضرُُّىْم ي ََوي َْعُبُدْوَن ِمْن ُدْوِن اللّىِ َما َلا والدراد بهذه الآية ﴿ 
﴾ بياٌن لقبائح الدشركتُ أي ويعبدون الأوثان التي ىي  ي َن ْ َفُعُهم َْلا و َ
ُقْوُلْوَن  ى ُؤَلاۤ ِء َوي َجمادات لا تقدر على جلب نفٍع أو دفع ضر ﴿
﴾ أي يزعمون أن الأصنام تشفع لذم مع أنها ُشَفَعۤاُؤَنا ِعْنَد اللّى ِ
 في  م ُل َع ْ ي َا َلا بد َِ الله َ ن َو ْئ ُب ِّن َت ُأ َ ل ْحجارة لا تبصر ولا تسمع ﴿ق ُ
﴾ ؟ أي قل يّ محمد لذؤلاء الدشركتُ ْرض ِاْلأ َ ِفِ  َولا َ السَّمى وىت ِ
أو شفيٍع كائٍن في السموات أو الأرض أبزبرون الله تعالى بشريٍك 
لا يعلمو جلَّ وعلب، وىو علبّم الغيوب الذي أحاط علمو بجميع 
لىى َعمَّا َوت َعى  ُسْبحى َنو ُالكائنات؟ والاستفهام للتهكم والذزء بهم ﴿
الظالدون، وينسبو إليو ﴾ أي تنزّه الله وتقدَّس عما يقول ُيْشرُِكْون َ
 ٘٘الدشركون.
 يضرعلى الطباق يعتٍ بتُ لفظتُ ( ىذه الآية تشتمل 
يختلف فيو الضدان لم  ولأن طباق الإيجاب) فيسمى ىذا ينفعو
                                                          
  ٗ٘ القرآن الكرنً، سورة يونس  
  ٘٘ ٚٚ٘، ص صفوة....محمد علي الصابوني،  
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 السمواتو تشتمل على الطباق يعتٍ بتُ لفظتُ (، إيجابا ًوسلبا ً
تلف فيو الضدان لم يخ ولأن طباق الإيجاب) فيسمى ىذا الأرضو
 .إيجابا ًوسلبا ً
 
 في ْ مَّْكر ٌ َلذُم ْ ِاَذا َمسَّت ْ ُهم ْ َضرَّۤاء َ ب َْعد ِ  ۗ ن ْم ِّ َرْحمَة ًَوِاَذآ اََذق ْ َنا النَّاَس  .ٜ
 َبسُْكُرْون َ َما َيْكت ُب ُْون َ ُرُسَلَنا ِانَّ   ۗ َمْكرًا َاْسرَع ُ اللّى ُ ُقل ِ  ۗ اىيىِتَنا
 ٙ٘﴾ٕٔ﴿
  
 َضرَّۤاء َ ب َْعد ِمِّْن  َرْحمَة ًَوِاَذآ اََذق ْ َنا النَّاَس والدراد بهذه الآية ﴿ 
د بالناس كفار مكة ُروي أن الله سّلط عليهم ﴾ الدراَمسَّت ْ ُهم ْ
القحط سبع سنتُ حتى كادوا يهلكون فطلبوا منو صلى الله عليه وسلم أن يدعو 
لذم بالخصب ووعدوه بالإيدان فلما رحمهم الله بإنزال الدطر رجعوا 
إلى الكفر والعناد والدعتٌ: وإذا أذقنا ىؤلاء الدشركتُ رخاًء بعد 
ا﴾ قال ن َت ِ آيّ ٌَر في ك ْم َ م ْا لذ َُذ َأصابهم ﴿إ ِ شدة، وخصًبا بعد جدب ٍ
﴾ أي أعجل َمْكرًا َاْسرَع ُ اللّى ُ ُقل ِلراىد: استهزاٌء وتكذيب ﴿
﴾ أي َبسُْكُرْون َ َما َيْكت ُب ُْون َ ُرُسَلَنانَّ عقوبة على جزاء مكرىم ﴿إ ِ
إنَّ الدلبئكة الحفظة يكتبون مكركم ويسّجلون إجرامكم، وفيو 
الحفظة فضًلب عن العليم  ا دبَّروه غتَ خاف علىتنبيٌو على أن م
   ٚ٘الخبتَ.
                                                          
  ٙ٘ القرآن الكرنً، سورة يونس  
  ٚ٘  ٜٚ٘، ص صفوة....محمد علي الصابوني،  
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 رحمة  ىذه الآية تشتمل على الطباق يعتٍ بتُ لفظتُ (  
يختلف فيو الضدان لم  ولأن طباق الإيجاب) فيسمى ىذا ضّراءو
 .إيجابا ًوسلبا ً
 
 ِفِ ْ ُكن ْ ُتم ْ ِاَذا َحتىّى   ۗ اْلَبْحر ِو َ اْلب َر ُِّىَو الَِّذْي ُيَستَُُِّكْم ِفِ  .ٓٔ
 َعاِصف ٌوََّفرُِحْوا ِبهَا َجۤاَءت َْها رِْيٌح  طَيَِّبة ٍ ِبرِْيح ٍ ِبهِم ْ َوَجَرْين َ  ۗ اْلُفْلك ِ
 اللّى َ َدَعُوا  ۗ وََّجۤاَءُىُم اْلَمْوُج ِمْن ُكلِّ َمَكاٍن وَّظَن ُّْوا اَن َُّهْم اُِحْيَط ِبهِم ْ
 الشّى ِكرِْين َ ِمن َ لََنُكْوَننَّ  هى ذ ِ ِمن ْ اْلصَي ْ ت ََنا لَِئن ْ  ۗ الدِّْين َ َلو ُ ُلسِْلِصْتُ َ
  ٛ٘﴾ٕٕ﴿
 
﴾ اْلب َرِّ َواْلَبْحر ُِىَو الَِّذْي ُيَستَُُِّكْم ِفِ والدراد بهذه الآية ﴿ 
أي ىو تعالى بقدرتو الذي يحملكم في البر على الدواب، وفي 
 ِفِ ْ ُكن ْ ُتم ْ اَِذا َحتىّى البحر على السفن التي تستَ على وجو الداء ﴿
حتى إذا كنتم في البحر على ظهور ىذه السفن ﴾ أي اْلُفْلك ِ
﴾ فيو التفاٌت أي وجرين بهم بالريح الليِّنة طَيَِّبة ٍ ِبرِْيح ٍ ِبهِم ْ َوَجَرْين َ﴿
ا﴾ أي فرح الركاب بتلك ا به َِو ْح ُر ِف َالطرية التي تستَِّ السفن ﴿و َ
ٌف﴾ أي وفجأًة جاءتها الريح اص ِع َ ح ٌي ْا ر ِه َت ْء َآالريح الطيبة ﴿ج َ
﴾ أي ُم اْلَمْوُج ِمْن ُكلِّ َمَكان ٍوََّجۤاَءى ُالعاصفة الددّمرة ﴿ الشديدة
 ط َي ْح ِأ ُ م ْه ُنَّ ا أ َو ْنُّ ظ َوأحاطت بهم أمواج البحار من كل جهة ﴿و َ
﴾ أي الدِّْين َ َلو ُ ُلسِْلِصْتُ َ اللّى َ َدَعُوا﴾ أي أيقنوا بالذلبك ﴿م ْبه ِِ
 ى ِذه ِمن ْ ْلصَي ْ ت ََناأ َ لَِئن ْ﴿ عاء ﵁ وتركوا ما كانوا يعبدونأخلصوا الد
﴾ أي لئن أنقذتنا من ىذه الشدائد الشّى ِكرِْين َ ِمن َ لََنُكْوَننَّ 
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والأىوال لنكونن من الشاكرين لك على نعمائك، والعاملتُ 
بطاعتك ومرضاتك قال في البحر: ومعتٌ الإخلبص إفراده 
 ٜ٘.بالدعاء من غتَ إشراك أصنام وغتَىا
 الب ّيعتٍ بتُ لفظتُ (ىذه الآية تشتمل على الطباق  
لم يختلف فيو الضدان  ولأن طباق الإيجاب) فيسمى ىذا البحرو
 طّيبةتشتمل على الطباق يعتٍ بتُ لفظتُ (، و با ًإيجاًبا وسل
لم يختلف فيو  ولأن طباق الإيجاب) فيسمى ىذا عاصفو
 با ًالضدان إيجابا ًوسل
 
فَاْخت ََلَط بِو  السََّمۤاء ِزَْلنىُو ِمَن ِانمَّ َا َمَثُل اْلحَيىوِة الدُّ ن َْيا َكَمۤاٍء اَن ْ .ٔٔ
 اْلاَْرض ُ َاَخَذت ِ ِاَذآ َحتىّى   ۗ ن ََباُت اْلاَْرِض لشَّا َيأُْكُل النَّاُس َواْلاَن َْعام ُ
 اَو ْ ْيلب ًل َ اَْمُرنا َ اَت ى َهآ َعَلي ْ َهآ قىِدُرْون َ اَن َُّهم ْ اَْىُلَهآ َوَظنَّ  َوازَّي ََّنت ْ ُزْخرُف ََها
 ن َُفصِّ ل ُ َكذى ِلك َ  ۗ ِباْلاَْمس ِ ت َْغن َ لمَّ ْ َكَان ْ َحِصْيًدا ن ى َهاَفَجَعل ْ َهارًان َ
 ٓٙ﴾ٕٗلَِقْوٍم ي َّت ََفكَُّرْوَن ﴿ اْلاىيىت ِ
  
ِانمَّ َا َمَثُل اْلحَيىوِة الدُّ ن َْيا َكَمۤاٍء اَن ْزَْلنىُو ِمَن والدراد بهذه الآية ﴿ 
ياة الدنيا وحالذا ﴾ أي صفة الحفَاْخت ََلَط بِو ن ََباُت اْلاَْرض ِ السََّمۤاء ِ
العجيبة في فنائها وزوالذا، وذىاب نعيمها واغتًار الناس بها كمثل 
مطر نزل من السماء فنبت بو أنواع من النبات لستلط بعضها 
﴾ أي لشا يأكلو الناس من لشَّا َيأُْكُل النَّاُس َواْلاَن َْعام ُببعض ﴿
الشعتَ الحبوب والثمار والبقول، والأنعاُم من الكلؤ والتبن و 
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﴾ أي أخذت حسنها وبهجتها ُزْخرُف ََها ْرض ُاْلأ َ َاَخَذت ِ ِاَذآ َحتىّى ﴿
﴾ أي تزينت بالحبوب والثمار والأزىار، وىو بسثيٌل ت ْن َازَّيَّ ﴿و َ
 قىِدُرْون َ ن َُّهم ْأ َ ْىُلَهآأ َ َوَظنَّ بالعروس إذا تزينت بالحلي والثياب ﴿
نتفاع بها، ﴾ أي وظنَّ أصحابها أنهم متمكنون من الاَعَلي ْ َهآ
﴾ أي جاءىا  ن ََهارًا و ْأ َ لَْيلب ً ْمُرنا َأ َ ت ى َهآأ َلزّلصون لثمرتها وغّلتها ﴿
 َفَجَعْلن ى َهاقضاؤنا بهلبك ما عليها من النبات إّما ليًلب وإّما نهارًا ﴿
﴾ أي لزصودة مقطوعة لا شيء فيها كالذي حصد َحِصْيًدا
نها لم تكن عامرة قائمة ﴾ أي كأس ِم ْْلأ َبا ِ ن َغ ْ ت َلم َْ ن ْأ َبالدناجل ﴿ك َ
لَِقْوٍم  اْلاىيىت ِ ن َُفصِّ ل ُ َكذى ِلك َعلى ظهر الأرض قبل ذلك ﴿
﴾ أي مثل ما بينا ىذا الدثل الرائع للحياة الدنيا نبّتُ ي َّت ََفكَُّرْون َ
 ٔٙ.الآيّت ونضرب الأمثال لقوم يتفكرون فيعتبرون بهذه الأمثال
 السماء(ىذه الآية تشتمل على الطباق يعتٍ بتُ لفظتُ  
يختلف فيو الضدان لم  ولأن طباق الإيجاب) فيسمى ىذا الأرضو
 ليلا  و تشتمل على الطباق يعتٍ بتُ لفظتُ (، إيجاًبا وسلبا ً
لم يختلف فيو الضدان  ولأن طباق الإيجاب) فيسمى ىذا نهارا  و
  .إيجابا ًوسلبا ً
 
ْشرَُكْوا َمَكاَنُكْم اَن ُْتْم ُىْم جمَِ ي ْ ًعا ُثمَّ ن َُقْوُل لِلَِّذْيَن ا ََلضُْشر َُوي َْوَم  .ٕٔ
 ت َْعُبُدْون َ ِايَّّ نا َ ُكن ْ ُتم ْ مَّا ُشرََكۤاُؤُىم ْ َوقَال َ ب َي ْ ن َُهم ْ َزي َّْلَناف َ  ۗ َوُشرََكۤاؤُُكم ْ
 ٕٙ﴾ٕٛ﴿
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ُل لِلَِّذْيَن جمَِ ي ْ ًعا ُثمَّ ن َُقو ْ َلضُْشُرُىم َْوي َْوَم والدراد بهذه الآية ﴿ 
اب: الدؤمنتُ والكافرين ثم ﴾ أي لصمع الفريقتُ للحسْشرَُكْواأ َ
﴾ أي الزموا ن ُْتْم َوُشرََكۤاؤُُكم ْأ ََمَكاَنُكْم نقول للذين أشركوا با﵁ ﴿
مكانكم أنتم والذين عبدبسوىم لا تبرحوا حتى تنظروا ما يفعل الله 
﴾ أي ففرقنا وميزنا بينهم وبتُ الدؤمنتُ كقولو م ْه ُن َي ْا ب َن َل ْيَّ ز َبكم ﴿ف َ
 ِايَّّ نا َ ُكن ْ ُتم ْ مَّا ُشرََكۤاُؤُىم ْ َوقَال َ)) ﴿ن َو ْم ُر ِج ْم ُا ال ْه َيُّ أ َ م َو ْي َا ال ْو ْاز ُت َام ْ((و َ
﴾ أي تبرأ منهم الشركاء وىم الأصنام الذين عبدوىم من ت َْعُبُدْون َ
دون الله قال لراىد: ينطق الله الأوثان فتقول: ما كان نشعر 
 ن َي ْذ ِالَّ  أ َرَّ ب َت َ ذ ْبأنكم إيّنا تعبدون وما أمرناكم بعبادتنا كقولو ((إ ِ
 ٖٙ)).اب ُب َس ْاْلأ َ م ُبه ِِ ت ْع َطَّ ق َت َو َ اب َذ َع َا ال ْو ُأ َر َا و َو ْع ُاتُّب ِ
 نحشرىذه الآية تشتمل على الطباق يعتٍ بتُ لفظتُ ( 
يختلف فيو الضدان لم  ولأن طباق الإيجاب) فيسمى ىذا زيّلناو
 .إيجابا ًوسلبا ً
 
َفْت َوُردُّْوا ِاَلى اللّىِ َمْولذى ُُم ُىَناِلَك ت َب ْ ُلْوا ُكلُّ ن َْفٍس مَّآ َاْسل َ .ٖٔ
﴾ٖٓمَّا َكان ُْوا ي َْفت َُرْوَن ﴿َعن ْ ُهْم  َضلَّ و َ الحَْق ِّ
 ٗٙ
  
﴾ ت َْلف َس ْأ َ ُىَناِلَك ت َب ْ ُلْوا ُكلُّ ن َْفٍس مَّآ والدراد بهذه الآية ﴿ 
أي في ذلك الوقت ُبزتبر كلُّ نفٍس بدا قدمت من ختَ أو شر، 
﴾ أي ردُّوا إلى ق ِّالح َْ م ُى َُلا و ْم َ  الله َِلى ا إ ِدُّو ْر َوتنال جزاء ما عملت ﴿و َ
ا و ْان ُا ك َم َ م ْه ُن ْلَّ ع َض َالله تعالى الدتولي جزاءىم بالعدل والقسط ﴿و َ
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﴾ أي ضاع وذىب عنهم ما كانوا يزعمونو من  أن  ن َو ْر ُت َف ْي َ
الأوثان تشفع لذم، وفي الآية تبكيٌت شديٌد للمشركتُ الذين 
 ٘ٙلا يُبصر ولا يُغتٍ عنهم شيئا.ًو عبدوا ما لا يسمع 
 الحق ّىذه الآية تشتمل على الطباق يعتٍ بتُ لفظتُ ( 
يختلف فيو الضدان لم  ولأن طباق الإيجاب) فيسمى ىذا ضل  و
 .إيجابا ًوسلبا ً
  
 السَّْمع َاَمَّْن يدَّ ِْلُك  اْلاَْرض ِ و َ السََّمۤاء ُِقْل َمْن ي َّْرزُُقُكْم مَِّن  .ٗٔ
ِمَن الحَْيِّ َوَمْن  اْلَميِّت َِمَن اْلَميِِّت َوُيخْرُِج  الحَْيَّ َمْن يخُّْرُِج و َ اْلاَْبَصار َو َ
 ٙٙ﴾ٖٔ﴿ ت َت َُّقْون َ اََفَلب  ف َُقل ْ  ۗ اللّى ُ َفَسي َُقْوُلْون َ  ۗ يَُّدبُِّر اْلاَْمر َ
 
﴾ اْلاَْرض ِو َ السََّمۤاء ُِقْل َمْن ي َّْرزُُقُكْم مَِّن والدراد بهذه الآية ﴿ 
الأدلُة على وحدانية الله وربوبيتو أي قل يّ محمد في ىذه الآيّت 
لذؤلاء الدشركتُ من ينزل لكم الغيث والقطر، ويخرج لكم الزروع 
﴾ أي من ذا الذي يدلك ْبَصار َيدَّ ِْلُك السَّْمَع َواْلأ َ والثمار؟ ﴿أمَّن ْ
أسماعكم وأبصاركم، التي تسمعون وتبصرون بها؟ ومن يستطيع أن 
 ن ْإ ِ م ْت ُي ْأ َر َأ َ ل ْ أن يسلبكموىا؟ كقولو ((ق ُيردىا لكم إذا أراد الله
ِمَن اْلَميِِّت  الحَْيَّ َوَمْن يخُّْرُِج )) الآية ﴿م ْك ُاَر ص َب ْأ َو َ م ْك ُع َسم َْ الله ُ ذ َخ َأ َ
﴾؟ أي من يخرج الإنسان من النطفة، ِمَن الحَْي ِّ اْلَميِّت ََوُيخْرُِج 
الأرض، والطتَ من البيضة، والسنبلة من الحبة، والنبات من 
﴾ أي ومن يدبّر أمر َوَمْن يَُّدبُِّر اْلاَْمر َوالدؤمن من الكافر؟ ﴿
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﴾ أي اللّى ُ َفَسي َُقْوُلْون َالخلبئق، ويصّرف شئون الكائنات؟ ﴿
فسيقرون بأن فاعل ذلك كلِّو ىو الله ربُّ العالدتُ، إذ لا لرال 
ل لذم ق﴾ أي ن َو ْق ُتَّ  ت ََلب ف َأ َ ل ْق ُللمكابرة والعناد لغاية وضرحو ﴿ف َ
 ٚٙتو بإشراككم وعبادتكم غتَ الله؟.محمد أفلب بزافون عقابو ونقميّ
 السماءىذه الآية تشتمل على الطباق يعتٍ بتُ لفظتُ ( 
يختلف فيو الضدان لم  ولأن طباق الإيجاب) فيسمى ىذا الأرضو
 سمعال، و تشتمل على الطباق يعتٍ بتُ لفظتُ (إيجاًبا وسلبا ً
طباق  انفيسمى ىذ )الديتو الحي(بتُ لفظتُ و ) بصارالأو
 .الضدان إيجابا ًوسلبا ً مايختلف فيهلم  مالأنه الإيجاب
 
  ۗ الضَّلىل ُ ِالاَّ  الحَْق ِّ ب َْعد َ َفَماَذا  ۗ الحَْقُّ َفذى ِلُكُم اللّى ُ َربُُّكُم  .٘ٔ
 ٛٙ﴾ٕٖ﴿ ُتْصَرف ُْون َ فََانىّى 
 
أي ىذا ﴾ الحَْقُّ َفذى ِلُكُم اللّى ُ َربُُّكُم والدراد بهذه الآية ﴿ 
الذي يفعل ىذه الأشياء الجليلة ىو ربكم الحق، الثابت ربوبيتُو 
﴾  ل ُالضَّلى  لاَّ إ ِ الحَْق ِّ ب َْعد َ َفَماَذاووحدانيُتو بالبراىتُ القاطعة ﴿
استفهام انكاري أي ليس بعد الحق إلا الضلبل، فمن بزطى 
﴾ ن َُتْصَرف ُو ْ نىّى َفأ َالحق الذي ىو عبادة الله تعالى وقع في الضلبل ﴿
ق ولا أي فكيف تصرفون عن عبادة الله، إلى عبادة ما لا يخل
 ٜٙيرزق، ولا يحيي ولا يديت؟.
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 لحق ّىذه الآية تشتمل على الطباق يعتٍ بتُ لفظتُ (ا 
يختلف فيو لم  ولأن طباق الإيجاب) فيسمى ىذا الّضلالو
 .الضدان إيجابا ًوسلبا ً
 
 اللّى ُ ُقل ِ  ۗ يُِعْيُده ُاْلخَْلَق ُثمَّ  ُؤاي َّْبد َُقْل َىْل ِمْن ُشرََكۤاِئُكْم مَّْن  .ٙٔ
 ٓٚ﴾ٖٗ﴿ ت ُْؤَفُكْون َ فََانىّى  يُِعْيُده ُ ُثمَّ  اْلخَْلق َ ي َْبَدُؤا
 
اْلخَْلَق  ي َّْبَدُؤاُقْل َىْل ِمْن ُشرََكۤاِئُكْم مَّْن والدراد بهذه الآية ﴿ 
ن ﴾ أي قل لذم يّ محمد على جهة التوبيخ والتقريع: ىل ميُِعْيُده ُُثمَّ 
الأوثان والأصنام من ينشيء الخلق من العدم ثم يفنيو، ثم يعيده 
﴾ أي قل لذم يّ محمد: الله يُِعْيُده ُ ُثمَّ  اْلخَْلق َ ي َْبَدُؤا اللّى ُ ُقل ِويحييو؟ ﴿
وحده ىو الذي يحيي ويديت، وييبدأ ويُعيد، وليس أحٌد من 
فكيف  ﴾ أيت ُْؤَفُكْون َ نىّى َفأ َمة يفعل ذلك ﴿ىؤلاء الآلذة الدزعو 
 ٔٚن وتنصرفون عن الحق إلى الباطل؟.تنقلبو 
 يبدؤاىذه الآية تشتمل على الطباق يعتٍ بتُ لفظتُ ( 
لم يختلف فيو الضدان  ولأن طباق الإيجاب) فيسمى ىذا يعيدو
 .إيجابا ًوسلبا ً
  
 ُقِل اللّى ُ ي َْهِدْي  .ٚٔ
ُقْل َىْل ِمْن ُشرََكۤاِئُكْم مَّْن ي َّْهِدْي ِاَلى الحَّْقِِّۗ
ِاَلى الحَْقِّ َاَحقُّ اَْن ي ُّت ََّبَع اَمَّْن لاَّ يَِهدِّْي ِالاَّ اَْن  ي َّْهِدي ْْلَحّقِِّۗ اََفَمْن ل ِ
 ﴾َٖ٘لُكْم َكْيَف َبرُْكُمْوَن ﴿َفَما  ي ُّْهدى ى  
                                                          
  ٓٚ  القرآن الكرنً، سورة يونس 
  ٔٚ ٖٚ٘-ٕٛ٘، ص صفوة....محمد علي الصابوني،  
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والدراد بهذه الآية ﴿ُقْل َىْل ِمْن ُشرََكۤاِئُكْم مَّْن ي َّْهِدْي ِاَلى الحَْقِّ ﴾ 
ام أي قل لذؤلاء الدشركتُ ىل من توبيٌخ آخر في صورة استفه
ىذه الآلذة التي تعبدونها من يرشد ضاًلا؟ أو يهدي حائرًا؟ أو 
يدل على طريق الحق وسبيل الاستقامة؟ ﴿ُقِل اللّى ُ ي َْهِدْي 
لِْلَحقِّ ﴾ أي فقل لذم: إن عجزْت آلذتكم عن ذلك فا﵁ ىو 
َفَمْن القادر على ىداية الضاّل، وإنارة السبيل، وبيان الحق ﴿أ َ
ي َّْهِدْي ِاَلى الحَْقِّ َأَحقُّ َأْن ي ُّت ََّبَع أَمَّْن لاَّ َيِهدِّْي ِإلاَّ َأْن ي ُّْهدى ى﴾ أي 
أفمن يرشد إلى الحق وىو الله سبحانو وتعالى أحقُّ بالاتباع أم 
ىذه الأصنام التي لا تهدي أحًدا؟ ولا تستطيع ىداية نفسها 
َكْيَف َبرُْكُمْوَن﴾ أي ما لكم فضًلب عن ىداية غتَىا؟ ﴿َفَما َلُكْم  
أيها الدشركون تسّوون بتُ الأصنام وبتُ رّب الأرباب، وبركمون 
بهذا الباطل الُصراح؟ وىو استفهام معناه التعجب والإنكار، ثم 
بّتُ تعالى فساد لضلتهم بعد أن أفحمهم بالبراىتُ النتَة التي 
 توجب التوحيد وتبطل التقليد.
 و يهديالطباق يعتٍ بتُ لفظتُ (ىذه الآية تشتمل على 
يختلف فيو الضدان  و لملأن لإيجابطباق ا) فيسمى ىذا يد  ه  يم 
 .إيجابا ًوسلبا ً
 
 الحَْق ِّ ِمن َ ي ُْغِتٍ ْ لا َ الظَّنَّ  ِانَّ   ۗ َوَما ي َتَِّبُع اَْكث َرُُىْم ِالاَّ ظَنِّا .ٛٔ
﴾ٖٙ﴿ ي َْفَعُلْون َ بدَا ۗ  َعِلْيم ٌ اللّى َ ِانَّ   ۗ َشي ْ ًئا
 ٕٚ
 
                                                          
  ٕٚ  القرآن الكرنً، سورة يونس 
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﴾ أي وما لاَّ ظَنِّاإ َِوَما ي َتَِّبُع اَْكث َرُُىْم اد بهذه الآية ﴿والدر  
يتبعون في اعتقادىم ألوىية الأصنام، إلا اعتقادًا غتَ مستند 
 نَّ لدليل أو برىان، بل لررد أوىام باطلة، وخرافات فاسدة ﴿إ ِ
لى ا﴾ أي ومثل ىذا الاعتقاد الدبتٍ عئ ًي ْش َ ق ِّالح َْ ن َم ِ ِتٍ ْ ي ُغ ْنَّ َلا الظَّ 
الأوىام والخيالات، ظٌن كاذب لا يغتٍ من اليقتُ شيئا،ً فليس 
﴾ أي عاٌلم بدا ىم عليو ن َو ْل ُع َف ْا ي ٌَم بد َِي ْل ِع َ الله َ نَّ الظنُّ كاليقتُ ﴿إ ِ
من الكفر والتكذيب، وىو وعيٌد على اتباعهم للظّن، وإعراضهم 
   ٖٚبتَُّ تعالى صدق النبوة والوحي.عن البرىان، ثم 
 الظن ّتشتمل على الطباق يعتٍ بتُ لفظتُ ( ىذه الآية 
لم يختلف فيو الضدان  ولأن طباق الإيجاب) فيسمى ىذا الحق ّو
 .إيجابا ًوسلبا ً
  
 ِلُكل ِّ  ۗ ِالاَّ َما َشۤاَء اللّى ُ ن َْفًعاوََّلا  َضرِّاُقْل لآَّ اَْمِلُك لِن َْفِسْي  .ٜٔ
 َيْست َْقِدُمْون َ وَّلا َ َساَعة ً ُرْون ََيْسَتْأخ ِ َفلب َ َاَجُلُهم ْ َجۤاء َ ِاَذا  ۗ َاَجل ٌ اُمَّة ٍ
 ٗٚ﴾ٜٗ﴿
 
﴾ ن َْفًعاوََّلا  َضرِّاُقْل لآَّ اَْمِلُك لِن َْفِسْي والدراد بهذه الآية ﴿ 
أي لا استطيع أن أدفع عن نفسي ضرًا، ولا أجلب إليها نفًعا، 
﴾ أي إلا ما شاء الله َما َشۤاَء اللّى ُ لاَّ وليس ذلك لي ولا لغتَي ﴿إ ِ
وأقدر عليو، فكيف أقدر أن أملك ما استعجلتم بو  أن أملكو
ٌل﴾ أي لكل أمة وقٌت معلوم ج ٍَة أ َمَّ أ ُ ل ِّك ُمن العذاب! ﴿ل ِ
                                                          
  ٖٚ ٖٛ٘، ص صفوة....الصابوني،  محمد علي 
  ٗٚ  القرآن الكرنً، سورة يونس 
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 وَّلا َ َساَعة ً َيْسَتْأِخُرْون َ َفلب َ َجُلُهم ْأ َ َجۤاء َا ذ َلذلبكهم وعذابهم ﴿إ ِ
﴾ أي فإذا جاء أجل ىلبكهم فلب يدكنهم أن َيْست َْقِدُمْون َ
ذلك فيمهلون ويؤخرون، ولا يستقدمون قبل يستأخروا عنو ساعة 
 ٘ٚلأن قضاء الله واقع في حينو.
 ضرًّاىذه الآية تشتمل على الطباق يعتٍ بتُ لفظتُ ( 
تلف فيو الضدان لم يخ ولأن طباق الإيجاب) فيسمى ىذا نفعا  و
، و تشتمل على الطباق يعتٍ بتُ لفظتُ إيجاًبا وسلبا ً
لم  ولأن باق الإيجابط) فيسمى ىذا يستقدمونو يستأخرون(
 .يختلف فيو الضدان إيجابا ًوسلبا ً
 
ُل مَّاَذا َيْست َْعج ِ ن ََهارًااَْو  ب ََياتا ًُقْل اََرَءي ُْتْم ِاْن اَتىُكْم َعَذابُُو  .ٕٓ
 ٙٚ﴾ِٓ٘مْنُو اْلُمْجرُِمْوَن ﴿
 
ْو أ َ ب ََياتا ًتىُكْم َعَذابُُو أ َْن إ َِرَءي ُْتْم أ َُقْل والدراد بهذه الآية ﴿ 
﴾ أي قل لأولئك الدكذبتُ أخبروني إن جاءكم عذاب الله ن ََهارًا
﴾ ُل ِمْنُو اْلُمْجرُِمْون َمَّاَذا َيْست َْعج ِليًلب أو نهارًا فما نفعكم فيو؟ ﴿
استفهام معناه التهويل والتعظيم أي ما أعظم ما يستعجلون بو؟  
 ٚٚرًا وخيًما: ماذا بذتٍ على نفسك.كما يقال لدن يطلب أم
                                                          
  ٘ٚ  ٚٛ٘، ص صفوة....محمد علي الصابوني،  
  ٙٚ  القرآن الكرنً، سورة يونس 
  ٚٚ  ٚٛ٘، ص صفوة....محمد علي الصابوني،  
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 بيات  على الطباق يعتٍ بتُ لفظتُ ( ىذه الآية تشتمل 
يختلف فيو الضدان لم  ولأن طباق الإيجاب) فيسمى ىذا نهارا  و
  .إيجابا ًوسلبا ً
 
ِانَّ َوْعَد اللّىِ َحقّّ  َالآ  ۗ اْلاَْرض ِو َ السَّمى وىت َِالآ ِانَّ ِللّىِ َما ِفِ  .ٕٔ
 ٛٚ﴾٘٘ث ََرُىْم لا َي َْعَلُمْوَن ﴿وَّلىِكنَّ اَك ْ
 
﴾ ض ِر ْاْلأ َو َ السَّمى وىت ِ ا في م َ نَّ ﵁ َإ ِ لآالآية ﴿أ َ والدراد بهذه 
((ألا)) كلمة تنبيو للسامع تزاد في أول الكلبم أي انتبهوا لدا أقول 
لكم فكل ما في السموات والأرض ملٌك ﵁، لا شيء فيها 
قّّ﴾ أي ح َ الله ِ د َع ْو َ نَّ إ ِ لآلأحٍد سواه، ىو الخالق وىو الدالك ﴿أ َ
 َلا  م ْى ُر َث َك ْنَّ أ َلك ِوالجزاء حٌق كائن لا لزالة ﴿و َإن وعده بالبعث 
أكثر الناس لقصور عقولذم، واستيلبء الغفلة  ﴾ ولكنن َو ْم ُل َع ْي َ
 ٜٚ يعلمون ذلك فيقولون ما يقولون.عليهم، لا
ىذه الآية تشتمل على الطباق يعتٍ بتُ لفظتُ  
يختلف لم  ولأن طباق الإيجاب) فيسمى ىذا الأرضو السموات(
 .الضدان إيجابا ًوسلبا ًفيو 
  
﴾َٙ٘واِلَْيِو ت ُْرَجُعْوَن ﴿ ُيدِْيت ُ و َ ُيحْيُىَو  .ٕٕ
 ٓٛ
 
                                                          
  ٛٚ  القرآن الكرنً، سورة يونس 
  ٜٚ ٛٛ٘، ص صفوة....محمد علي الصابوني،  
  ٓٛ  سالقرآن الكرنً، سورة يون 
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﴾ أي لَْيِو ت ُْرَجُعْون َإ ِو َ ُيدِْيت ُ و َ ُيحْيُىَو والدراد بهذه الآية ﴿ 
كم في الآخرة فيجازيكم ىو سبحانو ا﵀يي والدميُت، وإليو مرجع
 ٔٛبأعمالكم.
 يحييبتُ لفظتُ (ىذه الآية تشتمل على الطباق يعتٍ  
يختلف فيو الضدان لم  ولأن طباق الإيجاب) فيسمى ىذا يميتو
 .إيجابا ًوسلبا ً
  
 َحرَاًماُقْل اََرَءي ُْتْم مَّآ اَن َْزَل اللّى ُ َلُكْم مِّ ْن رِّْزٍق َفَجَعْلُتْم مِّْنُو  .ٖٕ
للّى ُ ُقل ْ  ۗ َحلىلب ًوَّ 
ۤ
 ٕٛ﴾ٜ٘﴿ ت َْفت َُرْون َ اللّى ِ َعَلى اَم ْ َلُكم ْ اَِذن َ اى
 
﴾ ق ٍز ْر ِ ن ْم ِ م ْك ُل َ الله ُ ل َز َن ْا أ َم َ م ْت ُي ْأ َر َأ َ ل ْوالدراد بهذه الآية ﴿ق ُ 
خطاٌب لكفار العرب والدعتٌ: أخبروني أيها الدشركون عما خلقو 
﴾ أي وََّحلىلب ًامًا ر َح َ و ُن ْم ِ م ْت ُل ْع َج َالله لكم من الرزق الحلبل ﴿ف َ
ة، والديتة قال ابن فحرَّمتم بعضو وحلَّلتم بعضو كالبحتَة، والسائب
عباس: نزلت إنكارًا على الدشركتُ فيما كانوا يحلون ويحرمون من 
ى ل َع َ م ْأ َ م ْك ُل َ ن َذ َِءآ﵁ُ أ َ ل ْالبحائر والسوائب، والحرث والأنعام ﴿ق ُ
﴾ أي قل لذم يّ محمد أخبروني: أحصل إذٌن من الله ن َو ْر ُت َف ْت َ الله ِ
ء ن لأمره، أم ىو لررد افتًالكم بالتحليل والتحرنً، فأنتم فيو لشتثلو 
 ٖٛوبهتان على ذي العزة والجلبل؟.
                                                          
  ٔٛ ٛٛ٘، ص صفوة....محمد علي الصابوني،  
  ٕٛ  القرآن الكرنً، سورة يونس 
  ٖٛ  ٜٛ٘-ٛٛ٘، ص صفوة....محمد علي الصابوني، 
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 حراما  ىذه الآية تشتمل على الطباق يعتٍ بتُ لفظتُ ( 
ان لم يختلف فيو الضد ولأن طباق الإيجاب) فيسمى ىذا حلال  و
 .إيجابا ًوسلبا ً
 
ْعَمُلْوَن َوَما َتُكْوُن فيْ َشْأٍن وََّما ت َت ْ ُلْوا ِمْنُو ِمْن ق ُْرآٍن وََّلا ت َ .ٕٗ
 َعن ْ ي َْعُزب ُ َوَما  ۗ ِمْن َعَمٍل ِالاَّ ُكنَّا َعَلْيُكْم ُشُهْوًدا ِاْذ تُِفْيُضْوَن ِفْيو ِ
 ذىِلك َ ِمن ْ َاْصَغر َ َولآ َ السََّمۤاء ِ ِفِ  َولا َ اْلأَْرض ِ ِفِ  َذرَّة ٍ مِّ ث َْقال ِ ِمن ْ رَّبِّك َ
 ٗٛ﴾ٔٙ﴿ مُِّبْتُ ٍ ِكتىب ٍ في ْ ِالاَّ  ْكب َر ََا َولآ َ
 
﴾ الخطاُب للرسول ا َتُكْوُن فيْ َشْأن ٍَوم َلدراد بهذه الآية ﴿وا 
صلى الله عليه وسلم أي ما تكون يّ محمد في أمٍر من الأمور، ولا عمٍل من 
﴾ أي وما تقرأ من كتاب الله ا ت َت ْ ُلْوا ِمْنُو ِمْن ق ُْرآن ٍوَّم َالأعمال ﴿
 تعملون أيها ﴾ أي ولال ٍم َع َ ن ْم ِ ن َو ْل ُم َع ْ ت ََلا شيًئا من القرآن ﴿و َ
﴾ و ِي ْف ِ ن َو ْض ُي ْْذ تُف ًِدا إ ِو ْه ُش ُ م ْك ُي ْل َا ع َنَّ  ك ُلاَّ الناس من ختَ أو شر ﴿إ ِ
أي إلا كنا شاىدين رقباء، لضصي عليكم أعمالكم حتُ تندفعون 
﴾ أس ما يغيب ولا يخفى ك َب ِّر َ ن ْع َ ُزب ُع ْا ي َم َوبزوضون فيها ﴿و َ
﴾ أي من اء ِم َ السَّ  في َلا و َ ض ِر ْ اْلأ َفي  ة ٍرَّ ذ َ ال َق َث ْم ِ ن ْعلى الله ﴿م ِ
 َلا وزن ىباءة أو نملة صغتَة في سائر الكائنات أو الدوجودات ﴿و َ
﴾ أي ولا أصغر من ْتُ ٍب ِاٍب م ُت َ ك ِ في لاَّ َر إ ِب َك ْ أ ََلا و َ ك َذل ِ ن َْر م ِغ َص ْأ َ
الذرة ولا أكبر منها إلا وىو معلوم لدينا ومسجَّل في اللوح 
خٌبر منو تعالى أنو لا يخفى عليو  ا﵀فوظ قال الطبري: والآية
                                                          
  ٗٛ  القرآن الكرنً، سورة يونس 
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أصغر الأشياء وإن خفَّ في الوزن، ولا أكبرىا وإن عظم في 
 ٘ٛ.الوزن
 الأرضىذه الآية تشتمل على الطباق يعتٍ بتُ لفظتُ ( 
يختلف فيو لم  ولأن طباق الإيجاب) فيسمى ىذا السماءو
، و تشتمل على الطباق يعتٍ بتُ لفظتُ الضدان إيجاًبا وسلبا ً
لم يختلف فيو  ولأن طباق الإيجاب) فيسمى ىذا أكبو غرأص(
 .ابا ًوسلبا ًالضدان إيج
 
 ت َْبِدْيل َ  لا َ  ۗ اْلآِخَرة َِوِفِ  الدُّ ن َْياَلذُُم اْلُبْشرىى ِفِ اْلحَيىوِة  .ٕ٘
 ٙٛ﴾ٗٙ﴿  ۗ اْلَعِظْيم ُ اْلَفْوز ُ ُىو َ ذىِلك َ  ۗ اللّى ِ ِلَكِلمى ت ِ
 
َوِفِ  الدُّ ن َْيا اْلحَيىوِة َلذُُم اْلُبْشرىى ِفِ والدراد بهذه الآية ﴿ 
﴾ أي لذم ما يسرىم في الدارين، حيث تبشرىم الدلبئكة اْلآِخَرة ِ
عند الاحتضار برضوان الله ورحمتو، وفي الآخرة بجنان النعيم 
 ل ْزَّ ن َت َا ت َو ْام ُق َت َاس ْ ا ُالله ُثمَّ ب ُّن َا ر َو ْال ُق َ ن َي ْذ ِالَّ  نَّ والفوز العظيم كقولو ((إ ِ
 م ْت ُن ْ ك ُِتي الَّ  ة ِنَّ لج َْا با ِو ْر ُأبش ِّا و َو ْن ُز َ بر ََْلا ا و َو ْاف ُبز ََ لاَّ ُة أ َك َئ َِلب م َال ْ م ْه ِي ْل َع َ
﴾ أي لا إخلبف لوعده الله ِ ات ِم َل ِك َل ِ ل َي ْد ِب ْ ت َ)) ﴿َلا ن َو ْد ُع َو ْت ُ
﴾ أي ىو الفوز الذي لا فوز وراءه، اْلَعِظْيم ُ اْلَفْوز ُ ُىو َ ذىِلك َ﴿
 ٚٛ.ود الذي لا يضاىىوالظفر بالدقص
                                                          
  ٘ٛ ٜٛ٘، ص صفوة....محمد علي الصابوني،  
  ٙٛ  القرآن الكرنً، سورة يونس 
  ٚٛ ٜٓ٘-ٜٛ٘، ص صفوة....محمد علي الصابوني،  
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 الدنياىذه الآية تشتمل على الطباق يعتٍ بتُ لفظتُ ( 
يختلف فيو الضدان لم  ولأن طباق الإيجاب) فيسمى ىذا الآخرةو
 .إيجابا ًوسلبا ً
  
 ي َتَِّبع ُ َوَما  ۗ اْلاَْرض َِوَمْن ِفِ  السَّمى وىت ِِانَّ ِللِّ َمْن ِفِ  َالآ .ٕٙ
 ُىم ْ َوِان ْ الظَّنَّ  ِإلاَّ  ي َّتَِّبُعْون َ ِان ْ  ۗ ُشرََكۤاء َ الله ِ ُدْون ِ ِمن ْ َيْدُعْون َ الَِّذْين َ
﴾ٙٙ﴿ َيخُْرُصْون َ ِالاَّ 
 ٛٛ
 
َوَمْن ِفِ السَّمى وى ِت نَّ ِللِّ َمْن ِفِ إ ِ َالآوالدراد بهذه الآية ﴿ 
 ي َتَِّبع ُ َوَما﴾ أي الجميع لو سبحانو عبيدا ًوملًكا وخلقًا ﴿ ْرض ِاْلأ َ
﴾ أي وما يتبع ىؤلاء الدشركون ُشرََكۤاء َ الله ِ ُدْون ِ ِمن ْ َيْدُعْون َ الَِّذْين َ
الذين يعبدون غتَ الله آلذة على الحقيقة، بل يظنون أنها تشفع أو 
 الظنَّ﴾ لاَّ إ ِ ن َو ْع ُب ِتَّ ي َ ن ْينفع، وىي لا بسلك لذم ضرًا ولا نفعًا ﴿إ ِ
﴾ أي ن َو ْص ُر ُ يخ َْلاَّ إ ِ م ْى ُ ن ْإ ِأي ما يتبعون إلا ظنًا باطًلب ﴿و َ
 ٜٛن ويكذبون، يظنون الأوىام حقائق.دسو يح َْ
ىذه الآية تشتمل على الطباق يعتٍ بتُ لفظتُ  
يختلف لم  ولأن طباق الإيجاب) فيسمى ىذا الأرضو السموات(
  .فيو الضدان إيجابا ًوسلبا ً
  
  ۗ ُمْبِصرًا الن ََّهار َلَِتْسُكن ُْوا ِفْيِو و َ الَّْيل َُىَو الَِّذْي َجَعَل َلُكُم  .ٕٚ
 ٜٓ﴾ٚٙ﴿ يَّْسَمُعْون َ لَِّقْوم ٍ َلآىيىت ٍ ذىِلك َ في ْ ِانَّ 
                                                          
  ٛٛ  رآن الكرنً، سورة يونسالق 
  ٜٛ ٜٓ٘، ص صفوة....محمد علي الصابوني،  
  ٜٓ  القرآن الكرنً، سورة يونس 
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لَِتْسُكن ُْوا  الَّْيل َُىَو الَِّذْي َجَعَل َلُكُم  والدراد بهذه الآية ﴿ 
﴾ تنبيٌو على القدرة الكاملة والدعتٌ من دلائل قدرتو الدالة ِفْيو ِ
على وحدانيتو، أن جعل لكم أيها الناس الليل راحًة لأبدانكم 
 َوالن ََّهار َمن التعب والنصب في طلب الدعاش ﴿تستًيحون فيو 
﴾ أي وجعل النهار مضيئا ًتبصرون فيو الأشياء لتهتدوا إلى ُمْبِصرًا
﴾ أي يَّْسَمُعْون َ لَِّقْوم ٍ َلآىيىت ٍ ذىِلك َ في ْ نَّ حوائجكم ومكاسبكم ﴿إ ِ
لعلبمات ودلالات على وحدانيَّة الله، لقوم يسمعون سمع اعتبار، 
 ٜٔضلبل اليهود والنصارى والدشركتُ.لى ثم نّبو تعالى ع
 اليلىذه الآية تشتمل على الطباق يعتٍ بتُ لفظتُ ( 
يختلف فيو الضدان لم  ولأن طباق الإيجاب) فيسمى ىذا النهارو
 .إيجابا ًوسلبا ً
 
 ِفِ  َما َلو ُ  ۗ اْلَغِتٍُّ  ُىو َ  ۗ قَاُلوا ابزَََّذ ُالله َوَلًدا ُسْبحى َنو ُ .ٕٛ
  ۗ ِبهىَذا  ۗ ُسْلطىن ٍ مِّن ْ ِعْندَُكم ْ ِان ْ  ۗ َلأْرض ِاَوَما ِفِ  السَّمى وىت ِ
 ٕٜ﴾ٛٙ﴿ ت َْعَلُمْون َ لا َ َما الله ِ َعَلى اَت َُقْوُلْون َ
 
دًا﴾ أي نسب اليهود ل َو َ الله ُ ذ َا ابزَّ َو ْال ُوالدراد بهذه الآية ﴿ق َ 
والنصارى ﵁ ولًدا فقالوا: عزيز ابن الله، والدسيح ابن الله، كما 
﴾ أي تنزَّه اْلَغِتٍُّ  ُىو َُسْبحى َنُو ئكة بناُت الله ﴿قال كفار مكة: الدلب
الله وتقّدس عما نسبوا إليو فإنو الدستغتٍ عن جميع الخلق، فإن 
                                                          
  ٜٔ ٜٓ٘، ص صفوة....محمد علي الصابوني،  
  ٕٜ  القرآن الكرنً، سورة يونس 
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ابزاذ الولد إنما يكون للحاجة إليو، والله تعالى غتَ لزتاج إلى 
﴾ اَلأْرض َِوَما ِفِ  السَّمى وىت ِ ِفِ  َما َلو ُشيء، فالولد منتٍف عنو ﴿
﴾ أي ما ِبهىَذا ُسْلطىن ٍ ن ْم ِ م ْك ُد َن ْع ِ نَّ قو وملكو ﴿إ ِأي الجميع خل
﴾ ت َْعَلُمْون َ لا َ َما الله ِ َعَلى ن َو ْل ُو ْق ُت َعندكم من حجة بهذا القول ﴿أ َ
لد؟ وىو توبيخ أي أتفتًون على الله وتكذبون بنسبو الشريك والو 
 ٖٜوتقريع على جهلهم.
ىذه الآية تشتمل على الطباق يعتٍ بتُ لفظتُ  
يختلف لم  ولأن طباق الإيجاب) فيسمى ىذا الأرضو مواتالس(
 .فيو الضدان إيجابا ًوسلبا ً
 
 اْلَعَذاب َِفِ الدُّ ن َْيا ُثمَّ اِلَي ْ َنا َمْرِجُعُهْم ُثمَّ نُِذي ُْقُهُم  َمَتاع ٌ .ٜٕ
 ٜٗ﴾ٓٚا َكان ُْوا َيْكُفُرْوَن ﴿الشَِّدْيَد بد َِ
 
متاع قليل في ا﴾ أي ي َن ْ الدُّ اٌع في ت َوالدراد بهذه الآية ﴿م َ 
﴾ أي ثم معادىم م ْه ُع ُج ِر ْا م َن َي ْل َإ ِ الدنيا يتمتعون بو مدة حياتهم ﴿ُثمَّ 
ا  بد َِ د َي ْد ِالشَّ  اب َذ َع َال ْ م ُه ُق ُي ْذ ِن ُ ورجوعهم إلينا للجزاء والحساب ﴿ُثمَّ 
ليم ﴾ أي ثم في الآخرة نذيقهم العذاب الدوجع الأن َو ْر ُف ُك ْا ي َو ْان ُك َ
 ٜ٘.بسبب كفرىم وكذبهم على الله
 متاعىذه الآية تشتمل على الطباق يعتٍ بتُ لفظتُ ( 
يختلف فيو لم  ولأن طباق الإيجاب) فيسمى ىذا العذابو
  .الضدان إيجابا ًوسلبا ً
                                                          
  ٖٜ  ٜٔ٘-ٜٓ٘، ص صفوة....محمد علي الصابوني، 
  ٜٗ  القرآن الكرنً، سورة يونس 
  ٜ٘ ٜٔ٘، ص ..صفوة..محمد علي الصابوني،  
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ِئَف  َنجَّ ي ْ نىو َُفَكذَّ ب ُْوُه ف َ .ٖٓ
ۤ
َوَمْن مََّعُو ِفِ اْلُفْلِك َوَجَعْلن ى ُهْم َخلى
 اْلُمْنَذرِْين َ َعاِقَبة ُ َكان َ َكْيف َ فَاْنظُر ْ  ۗ َناالَِّذْيَن َكذَّ ب ُْوا ِباىيىت ِ اَْغَرق َْناو َ
 ٜٙ﴾ٖٚ﴿
 
﴾ َوَمْن مََّعُو ِفِ اْلُفْلك ِ ف ََنجَّ ي ْ نىو َُفَكذَّ ب ُْوُه والدراد بهذه الآية ﴿ 
أي فأصروا واستمروا على تكذيب نوح فنجيناه ومن معو من 
ِئف َالدؤمنتُ في السفينة ﴿
ۤ
من  ﴾ أي جعلنا من معوَوَجَعْلن ى ُهْم َخلى
ا و ْب ُذَّ ك َ  ن َي ْذ ِا الَّ ن َق ْر َغ ْأ َالدؤمنتُ سكان الأرض وحلفا لشن غرق ﴿و َ
ُة ب َاق ِع َ ان َك َ  ف َي ْك َ  ر ْظ ُان ْا﴾ أي أغرقنا الدكذبتُ بالطوفان ﴿ف َن َت ِيّ َب ِ
﴾ أي انظر يّ محمد كيف كان نهاية الدكذبتُ لرسلهم؟ ن َي َْذر ُِمن ْال ْ
ة أن يحل بهم لتحذير لكفار مكوالغرض: تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم وا
ما حلَّ بالسابقتُ.
 ٜٚ
 ّنجيناىذه الآية تشتمل على الطباق يعتٍ بتُ لفظتُ ( 
يختلف فيو الضدان لم  ولأن طباق الإيجاب) فيسمى ىذا اغرقناو
 .إيجابا ًوسلبا ً
 
 الله َ ِانَّ   ۗ الّسِ ْحر ُ ۗ ف ََلمَّآ أَْلَقْوا قَاَل ُمْوسى ى َما ِجئ ْ ُتْم بِِو  .ٖٔ
 ٜٛ﴾ٔٛ﴿ اْلُمْفِسِدْين َ َعَمل َ ُيْصِلح ُ لا َ اللّى َ ِإنَّ   ۗ ُلو َُسي ُْبط ِ
 
                                                          
  ٜٙ  القرآن الكرنً، سورة يونس 
  ٜٚ ٖٜ٘، ص صفوة....محمد علي الصابوني،  
  ٜٛ القرآن الكرنً، سورة يونس
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ف ََلمَّآ أَْلَقْوا قَاَل ُمْوسى ى َما ِجئ ْ ُتْم بِِو والدراد بهذه الآية ﴿ 
﴾ أي ما جئتم بو الآن ىو السحُر لا ما اتهمتموني بو الّسِ ْحر ُ
﴾ أي سيمحقو وسيذىب بو ويظهر بطلبنو و ُل ُط ِب ْي ُس َ الله َ نَّ ﴿إ ِ
أي لا يصلح عمل ﴾ اْلُمْفِسِدْين َ َعَمل َ ُيْصِلح ُ لا َ اللّى َ ِإنَّ للناس ﴿
 ٜٜمن سعى بالفساد.
 يمصلحىذه الآية تشتمل على الطباق يعتٍ بتُ لفظتُ ( 
يختلف فيو لم  ولأن طباق الإيجاب) فيسمى ىذا الدفسدينو
 .الضدان إيجابا ًوسلبا ً
 
  .ٕٖ
ۤ
  ٓٓٔ﴾َٜٔت ِمَن اْلُمْفِسِدْيَن ﴿وَُكن ْ ق َْبل َُوَقْد َعَصْيَت  ْلئىن َاى
 
 ن َم ِ ت َن ْك ُُل َو ب َْت ق َي ْص َع َ د ْق َو َ ن َوالدراد بهذه الآية ﴿ءآْلآ  
﴾ أي آلآن تؤمن حتُ يئست من الحياة، وقد عصيت ن َي ْد ِس ِف ْم ُال ْ
 الله قبل نزول نقمتو بك، وكنَت من الغالتُ في الضلبل
 ٔٓٔوالإضلبل والصدِّ عن دين الله؟.
 الآنمل على الطباق يعتٍ بتُ لفظتُ (ىذه الآية تشت 
يختلف فيو الضدان لم  ولأن طباق الإيجاب) فيسمى ىذا قبلو
 .إيجابا ًوسلبا ً
 
                                                          
  ٜٜ  ٜٗ٘، ص صفوة....محمد علي الصابوني، 
  ٓٓٔ القرآن الكرنً، سورة يونس
  ٔٓٔ  ٜٙ٘، ص صفوة....محمد علي الصابوني،  
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  ۗ ف ََلْوَلا َكاَنْت ق َْريٌَة اىَمَنْت ف َن ََفَعَهآ ِاْيدَان َُهآ ِالاَّ ق َْوَم ي ُْوُنس َ .ٖٖ
ُهْم َمت َّْعنى وِة الدُّ ن َْيا و َن ْ ُهْم َعَذاَب اْلخِْزِي ِفِ اْلحَيى ع َ َكَشْفَنا اىَمن ُْوا َلمَّآ
 ٕٓٔ﴾ِٜٛالىى ِحْتٍُ ﴿
 
َمَنْت ف َن ََفَعَهآ ف ََلْوَلا َكاَنْت ق َْريٌَة اى والدراد بهذه الآية ﴿ 
﴾ أي فهّلب كانت قرية واحدة من القرى التي أىلكناىا، ِاْيدَان َُهآ
تابْت عن الكفر وأخلصت الإيدان عند معاينة العذاب فنفعها 
﴾ أي غتَ قوم يونس س َن ُو ْي ُ م َو ْ ق َلاَّ وقت ﴿إ ِإيدانها في ذلك ال
﴾ أي لدا ن ْ ُهْم َعَذاَب اْلخِْزِي ِفِ اْلحَيىوِة الدُّ ن َْياع َ َكَشْفَنا اىَمن ُْوا َلمَّآ﴿
تابوا عن الكفر وآمنوا با﵁ رفعنا عنهم العذاب الدخزي الدهتُ في 
 انتهاء ﴾ أي أخرناىم إلىْتُ ٍ ح َِلى إ ِ م ْاى ُن َع ْتَّ م َالحياة الدنيا ﴿و َ
آجالذم قال قتادة: روي أن يونس أنذرىم بالعذاب ثم خرج من 
بتُ أظهرىم، فلما فقدوا نبيَّهم وظنوا أن العذاب قد دنا منهم، 
ُسوح، فلما عرف الله الصدق 
ُ
قذف الله في قلوبهم التوبة ولبسوا الد
مضى منهم، كشف الله عنهم من قلوبهم، والتوبة والندم على ما 
 ٖٓٔالعذاب.
 كشفناذه الآية تشتمل على الطباق يعتٍ بتُ لفظتُ (ى 
يختلف فيو الضدان لم  ولأن طباق الإيجاب) فيسمى ىذا مّتعناو
 .إيجابا ًوسلبا ً
  
                                                          
  ٕٓٔ  القرآن الكرنً، سورة يونس 
  ٖٓٔ  ٜٛ٘، ص صفوة....ني، محمد علي الصابو 
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 اْلاىيىت ُ ت ُْغِتٌ  َوَما  ۗ اْلاَْرض ِو َ السَّمى وىت ُِقِل اْنظُُرْوا َماَذا ِفِ  .ٖٗ
 ٗٓٔ﴾ٔٓٔ﴿ ي ُْؤِمن ُْون َ لاَّ  ق َْوم ٍ َعن ْ َوالنُُّذر ُ
  
 السَّمى وىت ُِقِل اْنظُُرْوا َماَذا ِفِ راد بهذه الآية ﴿والد 
﴾ أي قل يّ محمد لذؤلاء الكفار: انظروا نظر تفكر ْرض ِاْلأ َو َ
واعتبار، ما الذي في السموات والأرض من الآيّت الدالة على 
 َعن ْ َوالنُُّذر ُ اْلاىيىت ُ ت ُْغِتٌ  َوَماوحدانيتو وكمال قدرتو  سبحانو؟ ﴿
ت قومًا سبق لذم ﴾ أي وما تنفع الآيّت والإنذاراِمن ُْون َي ُؤ ْ لاَّ  ق َْوم ٍ
 ٘ٓٔمن الله الشقاء.
ىذه الآية تشتمل على الطباق يعتٍ بتُ لفظتُ  
يختلف لم  ولأن طباق الإيجاب) فيسمى ىذا الأرضو السموات(
 .فيو الضدان إيجابا ًوسلبا ً
  
 َفِان ْ  ۗ ك َُضرُّ ي ََك َوَلا ي َن ْ َفع َُوَلا َتدُْع ِمْن ُدْوِن ِالله َما َلا  .ٖ٘
﴾ٙٓٔ﴿ الظِّلِمْتُ َ مِّن َ ِاًذا فَِإنَّك َ ف ََعْلت َ
  ٙٓٔ
   
 ي َن ْ َفُعك ََوَلا َتدُْع ِمْن ُدْوِن ِالله َما َلا والدراد بهذه الآية ﴿ 
﴾ تأكيٌد للنهي الدذكور أي ولا تعبْد غتَ الله لشّا لا َيُضرُّك ََوَلا 
 ن َذًا م ِّإ ِ ك َنَّ إ َِت ف َل ْع َف َ ن ْإ ِينفع ولا يضر كالآلذة والأصنام ﴿ف َ
﴾ أي فإن عبدَت تلك الآلذة الدزعومة كنت لشن ظلم ْتُ َم ِال ِالظَّ 
                                                          
  ٗٓٔ القرآن الكرنً، سورة يونس
  ٘ٓٔ  ٜٛ٘، ص صفوة....محمد علي الصابوني،  
  ٙٓٔ  القرآن الكرنً، سورة يونس 
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نفسو لأننك عرضتها لعذاب الله، والخطاُب ىنا للرسول صلى 
 ٚٓٔليو وسلم والدراد غتَة كما تقدم.الله ع
 ينفعىذه الآية تشتمل على الطباق يعتٍ بتُ لفظتُ ( 
يختلف فيو الضدان لم  ولأن ابطباق الإيج) فيسمى ىذا يضر ّو
 .إيجابا ًوسلبا ً
 
 ب. طباق السلب
 اَْعَلم ُ َوَربُّك َ  ۗ ِبو ِ  ي ُْؤِمن ُِبِو َوِمن ْ ُهْم مَّْن لاَّ  ي ُّْؤِمن َُوِمن ْ ُهْم مَّْن  .ٔ
  ٛٓٔ﴾ٓٗ﴿ ِباْلُمْفِسِدْين َ
 
﴾ أي ومن ىؤلاء ِبو ِ ي ُّْؤِمن َُوِمن ْ ُهْم مَّْن والدراد بهذه الآية ﴿ 
هم يّ محمد من يؤمن بهذا القرآن ويتبعك وينتفع بدا الذين بعثَت إلي
﴾ بل يدوت على ذلك ِبو ِ لاَّ ي ُْؤِمن َُوِمن ْ ُهْم مَّْن أرسلَت بو ﴿
﴾ أي وىو أعلم بدن ِباْلُمْفِسِدْين َ ْعَلم ُأ َ َورَبُّك َويُبعث عليو ﴿
 ٜٓٔستحق الضلبلة فيضلو.يستحق الذداية فيهديو، ومن ي
 يؤمنيعتٍ بتُ لفظتُ ( ىذه الآية تشتمل على الطباق 
يختلف فيو الضدان  ولأن طباق السلب) فيسمى ىذا ل يؤمنو
 .إيجابا ًوسلبا ً
  
                                                          
  ٚٓٔ  ٜٜ٘، ص صفوة....محمد علي الصابوني،  
  ٛٓٔ القرآن الكرنً، سورة يونس  
  ٜٓٔ  ٘ٛ٘، ص صفوة....محمد علي الصابوني،  
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 َيْظِلُمْون َالنَّاَس َشي ْ ًئا وَّلىِكنَّ النَّاَس اَن ُْفَسُهْم  َلا َيْظِلم ُِانَّ اللّى َ  .ٕ
  ٓٔٔ﴾ٗٗ﴿
 
أي لا ئًا﴾ ي ْش َ اس َالنَّ  م ُل ِظ ْ ي ََلا  الله َ نَّ والدراد بهذه الآية ﴿إ ِ 
 يعاقب أحدًا بدون ذنب، ولا يفعل بخلقو ما لا بستحقون ﴿
﴾ أي ولكنهم يظلمون أنفسهم ن َو ْم ُل ِظ ْي َ  م ْه ُس َف ُن ْأ َ وَّلىِكنَّ النَّاس َ
بالكفر والدعاصي ولسالفة أمر الله قال الطبري: وىذا إعلبٌم من 
الله تعالى بأنو لم يسلب ىؤلاء الإيدان ابتداًء منو بغتَ جرم سلف 
عليهم أن  هم، وإنما سلبهم ذلك لذنوب اكتسبوىا، فحقَّ من
 ٔٔٔيطبع الله على قلوبهم.
 ل يظلمىذه الآية تشتمل على الطباق يعتٍ بتُ لفظتُ ( 
يختلف فيو الضدان  ولأن طباق السلب) فيسمى ىذا يظلمونو 
 .إيجابا ًوسلبا ً
 
الَِّذْيَن  َفَلآ اَْعُبد ُِتٍْ ُقْل يّى َي َُّها النَّاُس ِاْن ُكن ْ ُتْم فيْ َشكٍّ مِّ ْن ِدي ْ .ٖ
 اَن ْ َواُِمْرت ُ  ۗ الَِّذْي ي َت ََوفّىُكم ْ اللّى َ اَْعُبد َُولىِكْن  ُدْوِن اللّى ِت َْعُبُدْوَن ِمْن 
  ٕٔٔ﴾ٗٓٔ﴿ اْلُمْؤِمِنْتُ َ ِمن َ اَُكْون َ
 
ْن ُكن ْ ُتْم فيْ َشكٍّ مِّ ْن إ ُِقْل يّى َي َُّها النَّاُس والدراد بهذه الآية ﴿ 
﴾ أي قل يّ محمد لذؤلاء الدشركتُ من قومك إن كنتم في شك ِدْيِتٍ ْ
 ن ِو ْد ُ ن ْم ِ ن َو ْد ُب ُع ْت َ ن َي ْذ ِالَّ  د ُب ُع ْ أ ََلب من حقيقة ديتٍ وصحتو ﴿ف َ
                                                          
  ٓٔٔ  القرآن الكرنً، سورة يونس 
  ٔٔٔ ٙٛ٘، ص صفوة....محمد علي الصابوني،  
  ٕٔٔ  القرآن الكرنً، سورة يونس 
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﴾ أي فلب أعبد ما تعبدون من الأوثان والأصنام التي لا تنفع الله ِ
أعبد الله ﴾ أي ولكتٍ اللّى َ الَِّذْي ي َت ََوفّىُكم ْ اَْعُبد َُولىِكْن ولا تضر ﴿
الذي يتوفاكم، وبيده لزياكم ولشاتكم، قال الطبري: وىذا تعريٌض 
ولحٌن من الكلبم لطيف، وكأنو يقول: لا ينبغي لكم أن تشّكوا 
في ديتٍ، وإنما ينبغي أن تشّكوا في عبادة الأصنام التي لا تعقل 
ولا تضر ولا تنفع، فأما إلذي الذي أعبده فهو الذي يقبض الخلق 
﴾ أي وأنا مأمور ْتُ َن ِم ِؤ ْم ُال ْ ن َم ِ ن َو ْك ُأ َ ن ُْت أ َر ْأُم ِر ﴿و َوينفع ويض
 ٖٔٔموّحًدا ﵁ لا أشرك معو غتَه. بأن أكون مؤمنا ً
 ل اعبدىذه الآية تشتمل على الطباق يعتٍ بتُ لفظتُ ( 
يختلف فيو الضدان  ولأن طباق السلب) فيسمى ىذا اعبدو
 دون الله لفظتُ (تشتمل على الطباق يعتٍ بتُ، و إيجاًبا وسلبا ً
يختلف فيو الضدان إيجابا ً ولأن طباق السلب) فيسمى ىذا اللهو
 .وسلبا ً
 صور الطباق في سورة يونس .2
فعرضت الباحثة البيانات التي جمعتها في البحث وبرليل البيانات  
يكون برليل  وبربطها بالنظريّت التي بست معالجتها في الفصل الثاني 
 ت كما يأتي :صور الطباق في ىذه الآيّ
  أ. اسمتُ
فيْ ِستَِّة ايَّّ ٍم ُثمَّ اْست َوىى  اْلاَْرض َو َ السَّمى وىت ِِانَّ َربَُّكُم اللّى  ُالَِّذْي َخَلَق . ٔ
 ﴾ٖيونس:﴿...الآية  ۗ َعَلى اْلَعْرِش يَُدبُِّر اْلاَْمر َ
                                                          
  ٖٔٔ  ٜٜ٘، ص صفوة....محمد علي الصابوني،  
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 السمواتىذه الآية تشتمل على الطباق يعتٍ بتُ لفظتُ ( 
 .اسمينلطباق بتُ ) وىذا أحد صور االأرضو
 ﴾٘يونس:﴿ ...الآيةن ُْورًا اْلَقَمر َوَّ  ِضَيۤاء ً الشَّْمس َُىَو الَِّذْي َجَعَل . ٕ
 شمسالىذه الآية تشتمل على الطباق يعتٍ بتُ لفظتُ ( 
صور الطباق بتُ وىذا أحد  )نور ا و ضياء  (و بتُ لفظتُ ) لقمراو
 .اسمين
 اْلاَْرض ِو َ السَّمى وىت َِوَما َخَلَق اللّى ُ ِفِ  ار ِالن َّه َو َ الَّْيل ِِانَّ ِفِ اْخِتَلبِف . ٖ
 ﴾ٙيونس:َلآيىٍت لَِّقْوٍم ي َّت َُّقْوَن ﴿
 )نهارالو  ليلالىذه الآية تشتمل على الطباق يعتٍ بتُ لفظتُ ( 
) وىذا أحد صور الطباق بتُ الأرضو  السموات(و بتُ لفظتُ 
 .اسمين
ُل اللّى ُ لِلنَّاِس . ٗ
َلُقِضَي اِلَْيِهْم  لخَْْتَ ِاْسِتْعَجاَلذُْم با ِ رَّ الشَّ َوَلْو ي َُعجِّ
 ﴾ٔٔيونس:﴿ ...الآيةَاَجُلُهم ْ
 )يرالخو  شرالىذه الآية تشتمل على الطباق يعتٍ بتُ لفظتُ ( 
 .اسمينوىذا أحد صور الطباق بتُ 
 ف ََلمَّا  ۗ ًماقَۤائ ِاَْو  قَاِعًدااْلإِ ْنَساَن الضُّرُّ َدَعاَنا ِلجَْنِبو اَْو  َمسَّ َوِاَذا . ٘
 ...الآيةمَّسَّو ُ ُضر ٍّ ِالىى  َيْدُعَنآ لمَّ ْ َكَان ْ َمرَّ  ُضرَّه ُ َعْنو ُ َكَشْفَنا
 ﴾ٕٔيونس:﴿
 )قائما  و  قاعدا  ىذه الآية تشتمل على الطباق يعتٍ بتُ لفظتُ ( 
 .اسمينوىذا أحد صور الطباق بتُ 
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ِء  َوي َْعُبُدْوَن ِمْن ُدْوِن اللّىِ َما َلا َيُضرُُّىم ْ. ٙ
َوَلا ي َن ْ َفُعُهْم َوي َُقْوُلْوَن  ى ُؤَلاۤ
 ِفِ  َولا َ السَّمى وىت ِ ِفِ  ي َْعَلم ُ لا َ بدَا اللّى َ اَت ُن َبِّئ ُْون َ ُقل ْ  ۗ ُشَفَعۤاُؤَنا ِعْنَد اللّى ِ
 ﴾ٛٔيونس:﴿ ...الآيةاْلاَْرض ِ
 السمواتىذه الآية تشتمل على الطباق يعتٍ بتُ لفظتُ ( 
 .اسمينق بتُ ) وىذا أحد صور الطباالأرضو
 في ْ مَّْكر ٌ َلذُم ْ ِاَذا َمسَّت ْ ُهم ْ َضرَّۤاء َ ب َْعد ِ  ۗ مِّن ْ َرْحمَة ًَوِاَذآ اََذق ْ َنا النَّاَس . ٚ
 ﴾ٕٔيونس:﴿ ...الآيةاىيىِتَنا
 )ضّراءو  رحمة  ىذه الآية تشتمل على الطباق يعتٍ بتُ لفظتُ ( 
 .اسمينوىذا أحد صور الطباق بتُ 
  ۗ اْلُفْلك ِ ِفِ ْ ُكن ْ ُتم ْ ِاَذا َحتىّى   ۗ اْلَبْحر ِو َ اْلب َر ُِّكْم ِفِ ُىَو الَِّذْي ُيَستَِّ ُ . ٛ
 ...الآيةَعاِصف ٌوََّفرُِحْوا ِبهَا َجۤاَءت َْها رِْيٌح  طَيَِّبة ٍ ِبرِْيح ٍ ِبهِم ْ َوَجَرْين َ
 ﴾ٕٕيونس:﴿
 )بحرالو  بالىذه الآية تشتمل على الطباق يعتٍ بتُ لفظتُ ( 
 .اسمينوىذا أحد صور الطباق بتُ  )عاصفو  طيبة(و بتُ لفظتُ 
فَاْخت ََلَط ِبو ن ََباُت  السََّمۤاء ِِانمَّ َا َمَثُل اْلحَيىوِة الدُّ ن َْيا َكَمۤاٍء اَن ْزَْلنىُو ِمَن . ٜ
 ُزْخرُف ََها اْلاَْرض ُ َاَخَذت ِ ِاَذآ َحتىّى   ۗ اْلاَْرِض لشَّا َيأُْكُل النَّاُس َواْلاَن َْعام ُ
 اَو ْ لَْيلب ً اَْمُرنا َ اَت ى َهآ َعَلي ْ َهآ قىِدُرْون َ اَن َُّهم ْ ُلَهآاَى ْ َوَظنَّ  َوازَّي ََّنت ْ
 ﴾ٕٗيونس:﴿ ...الآيةن ََهارًا
 ءالسماىذه الآية تشتمل على الطباق يعتٍ بتُ لفظتُ ( 
) وىذا أحد صور الطباق بتُ نهارا  و  يلا  ل(و بتُ لفظتُ  )الأرضو
 .اسمين
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 اْلاَْبَصار َو َ السَّْمع َاَمَّْن يدَّ ِْلُك  اْلاَْرض ِو َ ء ِالسََّما ُۤقْل َمْن ي َّْرزُُقُكْم مَِّن . ٓٔ
...الآية ِمَن الحَْي ِّ اْلَميِّت َرُِج ِمَن اْلَميِِّت َويخ ُْ الحَْيَّ َوَمْن يخُّْرُِج 
 ﴾ٖٔيونس:﴿
 ءالسماىذه الآية تشتمل على الطباق يعتٍ بتُ لفظتُ ( 
 الحي(و بتُ لفظتُ ) الأبصارو  السمع(و بتُ لفظتُ  )الأرضو
 .اسمينصور الطباق بتُ وىذا أحد ) الديتو
...الآية الضَّلىل ُ ِالاَّ  الحَْق ِّ ب َْعد َ َفَماَذا  ۗ َفذى ِلُكُم اللّى ُ َربُُّكُم الحَْقُّ . ٔٔ
 ﴾ٕٖيونس:﴿
 قالحىذه الآية تشتمل على الطباق يعتٍ بتُ لفظتُ ( 
 .اسمينوىذا أحد صور الطباق بتُ  )ضلالالو
 الحَْق ِّ ِمن َ ي ُْغِتٍ ْ لا َ الظَّنَّ  ِانَّ   ۗ اَْكث َرُُىْم ِالاَّ ظَنِّا َوَما ي َتَِّبع ُ. ٕٔ
 ﴾ٖٙيونس:﴿...الآية َشي ْ ًئا
 )ق ّالح و ظن ّالىذه الآية تشتمل على الطباق يعتٍ بتُ لفظتُ ( 
 .اسمينوىذا أحد صور الطباق بتُ 
 اُمَّة ٍ ِلُكل ِّ  ۗ ۤاَء اللّى ُِالاَّ َما ش َ ن َْفًعاوََّلا  َضرِّاُقْل لآَّ اَْمِلُك لِن َْفِسْي . ٖٔ
 َيْست َْقِدُمْون َ وَّلا َ َساَعة ً َيْسَتْأِخُرْون َ َفلب َ َاَجُلُهم ْ َجۤاء َ ِاَذا  ۗ َاَجل ٌ
 ﴾ٜٗيونس:﴿
 )نفعا   و ضّرا  ىذه الآية تشتمل على الطباق يعتٍ بتُ لفظتُ ( 
 .اسمينوىذا أحد صور الطباق بتُ 
 ﴾ٓ٘يونس:﴿...الآية ن ََهارًااَْو  ب ََياتا ًابُُو ذ َُقْل اََرَءي ُْتْم ِاْن اَتىُكْم ع َ. ٗٔ
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 )نهارا   و بيات  ىذه الآية تشتمل على الطباق يعتٍ بتُ لفظتُ ( 
 .اسمينوىذا أحد صور الطباق بتُ 
 ﴾ ٘٘يونس:﴿ ...الآيةاْلاَْرض ِو َ السَّمى وىت َِالآ ِانَّ ِللّىِ َما ِفِ . ٘ٔ
 تاو السم( ىذه الآية تشتمل على الطباق يعتٍ بتُ لفظتُ 
 .اسمينوىذا أحد صور الطباق بتُ  )الأرضو
 َحرَاًماُقْل اََرَءي ُْتْم مَّآ اَن َْزَل اللّى ُ َلُكْم مِّ ْن رِّْزٍق َفَجَعْلُتْم مِّْنُو . ٙٔ
 ﴾ٜ٘يونس:﴿ ...الآيةَحلىلب ًوَّ 
 )حلال  و حراما  ىذه الآية تشتمل على الطباق يعتٍ بتُ لفظتُ ( 
 .اسمين وىذا أحد صور الطباق بتُ
َوَما َتُكْوُن فيْ َشْأٍن وََّما ت َت ْ ُلْوا ِمْنُو ِمْن ق ُْرآٍن وََّلا ت َْعَمُلْوَن ِمْن . ٚٔ
 رَّبِّك َ َعن ْ ي َْعُزب ُ َوَما  ۗ َعَمٍل ِالاَّ ُكنَّا َعَلْيُكْم ُشُهْوًدا ِاْذ تُِفْيُضْوَن ِفْيو ِ
 َولآ َ ذى ِلك َ ِمن ْ َاْصَغر َ َولآ َ السََّمۤاء ِ ِفِ  َولا َ اْلأَْرض ِ ِفِ  َذرَّة ٍ مِّ ث َْقال ِ ِمن ْ
 ﴾ٔٙيونس:﴿ مُِّبْتُ ٍ ِكتىب ٍ في ْ ِالاَّ  اَْكب َر َ
 الأرضىذه الآية تشتمل على الطباق يعتٍ بتُ لفظتُ ( 
) وىذا أحد صور الطباق أكبو  أصغر(و بتُ لفظتُ  )ءالسماو
 .اسمينبتُ 
 ﴾ٗٙيونس:﴿ ...الآيةِخرَة ِاْلآ َوِفِ  الدُّ ن َْياَلذُُم اْلُبْشرىى ِفِ اْلحَيىوِة . ٛٔ
 )لآخرةاودنيا الىذه الآية تشتمل على الطباق يعتٍ بتُ لفظتُ ( 
 .اسمينوىذا أحد صور الطباق بتُ 
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 ...الآيةاْلاَْرض َِوَمْن ِفِ  السَّمى وىت َِاَلآ ِانَّ ِللِّ َمْن ِفِ . ٜٔ
 ﴾ٙٙيونس:﴿
ت او السمىذه الآية تشتمل على الطباق يعتٍ بتُ لفظتُ ( 
 .اسمينوىذا أحد صور الطباق بتُ  )رضالأو
...الآية ُمْبِصرًا الن ََّهار َلَِتْسُكن ُْوا ِفْيِو و َ الَّْيل َُىَو الَِّذْي َجَعَل َلُكُم . ٕٓ
 ﴾ٚٙيونس:﴿
 )لنهاراو ليل الىذه الآية تشتمل على الطباق يعتٍ بتُ لفظتُ ( 
 .اسمينوىذا أحد صور الطباق بتُ 
َوَما  السَّمى وىت ِ ِفِ  َما َلو ُ  ۗ اْلَغِتٍُّ  ُىو َ  ۗ َوَلًدا ُسْبحى َنو ُقَاُلوا ابزَََّذ ُالله . ٕٔ
 ﴾ٛٙيونس:﴿ ...الآيةاَلأْرض ِِفِ 
ت او السمىذه الآية تشتمل على الطباق يعتٍ بتُ لفظتُ ( 
 .اسمينوىذا أحد صور الطباق بتُ  )الأرضو
الشَِّدْيَد بدَا   اْلَعَذاب َي ُْقُهُم ِفِ الدُّ ن َْيا ُثمَّ اِلَي ْ َنا َمْرِجُعُهْم ُثمَّ نُذ ِ َمَتاع ٌ. ٕٕ
 ﴾ٓٚيونس:َكان ُْوا َيْكُفُرْوَن ﴿
 )عذابالومتاع ىذه الآية تشتمل على الطباق يعتٍ بتُ لفظتُ ( 
 .اسمينوىذا أحد صور الطباق بتُ 
 . ٖٕ
ۤ
 ﴾ٜٔيونس:وَُكْنَت ِمَن اْلُمْفِسِدْيَن ﴿ ق َْبل َُوَقْد َعَصْيَت  ْلئىن َاى
 )قبلو لآن االطباق يعتٍ بتُ لفظتُ ( ىذه الآية تشتمل على 
 .اسمينوىذا أحد صور الطباق بتُ 
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 ﴾ٔٓٔيونس:﴿ ...الآيةاْلاَْرض ِو َ السَّمى وىت ُِقِل اْنظُُرْوا َماَذا ِفِ . ٕٗ
ت او السمىذه الآية تشتمل على الطباق يعتٍ بتُ لفظتُ ( 
 .اسمينوىذا أحد صور الطباق بتُ  )الأرضو
ْن ِدْيِتٍْ َفَلآ اَْعُبُد الَِّذْيَن ُقْل يّى َي َُّها النَّ . ٕ٘
اُس ِاْن ُكن ْ ُتْم فيْ َشكٍّ مِّ
الَِّذْي ي َت ََوفّىُكْم...الآية  اللّى ََولىِكْن اَْعُبُد  ُدْوِن اللّى ِت َْعُبُدْوَن ِمْن 
 ﴾ٗٓٔ﴿يونس:
 )اللهودون الله ىذه الآية تشتمل على الطباق يعتٍ بتُ لفظتُ ( 
 .اسمينوىذا أحد صور الطباق بتُ 
 ب. فعلتُ
 َبشِّ ر ِالنَّاَس و َ اَْنِذر ِاََكاَن لِلنَّاِس َعَجًبا اَْن اَْوَحي ْ َنآ ِالىى َرُجٍل مِّن ْ ُهْم اَْن . ٔ
 ﴾ٕيونس:﴿...الآية ْواالَِّذْيَن اىَمن ُ
) بّشرو  أنذرىذه الآية تشتمل على الطباق يعتٍ بتُ لفظتُ ( 
 .فعلينوىذا أحد صور الطباق بتُ 
 ه ُيُِعْيد ُ ُثمَّ  اْلخَْلق َ ي َْبَدُؤا اِنَّو ُ  ۗ َحقِّا اللّى ِ َوْعد َ  ۗ َمْرِجُعُكْم جمَِ ي ْ ًعااِلَْيِو . ٕ
 َلذُم ْ َكَفُرْوا َوالَِّذْين َ  ۗ ِباْلِقْسط ِ الصّى ِلحى ت ِ َوَعِمُلوا اىَمن ُْوا الَِّذْين َ لَِيْجزِي َ
 ﴾ٗيونس:﴿ ...الآيةاَلِْيم ٌ وََّعَذاب ٌ حمَِ ْيم ٍ مِّن ْ َشرَاب ٌ
) يعيدو  يبدؤالآية تشتمل على الطباق يعتٍ بتُ لفظتُ (ىذه ا 
 .فعلينوىذا أحد صور الطباق بتُ  )كفرواو  آمنوا(و بتُ لفظتُ 
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 ف ََلمَّا  ۗ ِئًماقَا ۤاَْو  قَاِعًدااْلإِ ْنَساَن الضُّرُّ َدَعاَنا ِلجَْنِبو اَْو  َمسَّ َوِاَذا . ٖ
 ...الآيةمَّسَّو ُ ُضر ٍّ ِالىى  ُعَنآَيد ْ لمَّ ْ َكَان ْ َمرَّ  ُضرَّه ُ َعْنو ُ اَكَشْفن َ
 ﴾ٕٔيونس:﴿
) كشفو مس ّىذه الآية تشتمل على الطباق يعتٍ بتُ لفظتُ ( 
 .فعلينوىذا أحد صور الطباق بتُ 
ِء ي َن ْ َفع ُْم َوَلا َيُضرُّى َُوي َْعُبُدْوَن ِمْن ُدْوِن اللّىِ َما َلا . ٗ
ُهْم َوي َُقْوُلْوَن  ى ُؤَلاۤ
 ِفِ  َولا َ السَّمى وىت ِ ِفِ  ي َْعَلم ُ لا َ بدَا اللّى َ اَت ُن َبِّئ ُْون َ ُقل ْ  ۗ ُشَفَعۤاُؤَنا ِعْنَد اللّى ِ
 ﴾ٛٔيونس:﴿ ...الآيةاْلاَْرض ِ
) ينفعو  يضرىذه الآية تشتمل على الطباق يعتٍ بتُ لفظتُ ( 
 .فعلينوىذا أحد صور الطباق بتُ 
َاْشرَُكْوا َمَكاَنُكْم اَن ُْتْم  ُىْم جمَِ ي ْ ًعا ُثمَّ ن َُقْوُل لِلَِّذْين ََلضُْشر َُوي َْوَم . ٘
 ﴾ٕٛيونس:﴿...الآية ب َي ْ ن َُهم ْ َزي َّْلَناف َ  ۗ َوُشرََكۤاؤُُكم ْ
) زيّلناو  نحشرىذه الآية تشتمل على الطباق يعتٍ بتُ لفظتُ ( 
 .فعلينوىذا أحد صور الطباق بتُ 
...الآية ه ُد ُيُِعي ْاْلخَْلَق ُثمَّ  ي َّْبَدُؤاُقْل َىْل ِمْن ُشرََكۤاِئُكْم مَّْن . ٙ
 ﴾ٖٗيونس:﴿
) يعيدو  يبدؤاىذه الآية تشتمل على الطباق يعتٍ بتُ لفظتُ ( 
 .فعلينوىذا أحد صور الطباق بتُ 
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 ي َْهِدي ْ اللّى ُ ُقل ِ  ۗ ُقْل َىْل ِمْن ُشرََكۤاِئُكْم مَّْن ي َّْهِدْي ِاَلى الحَْق ِّ. ٚ
ي ْ لاَّ  اَمَّن ْ ي ُّت ََّبع َ اَن ْ َاَحقُّ  الحَْق ِّ ِاَلى  ي َّْهِدي ْ اََفَمن ْ  ۗ لِْلَحق ِّ
 اَن ْ ِالاَّ  َيِهدِّ
 ﴾ٖ٘يونس:﴿ ...الآيةي ُّْهدى ى
 يد  ه  ي  ىذه الآية تشتمل على الطباق يعتٍ بتُ لفظتُ ( 
 .فعلين) وىذا أحد صور الطباق بتُ يد  ه  يم و
 الآية...ِبو ِ  ي ُْؤِمن ُبِِو َوِمن ْ ُهْم مَّْن لاَّ  ي ُّْؤِمن َُوِمن ْ ُهْم مَّْن . ٛ
  ﴾ٓٗ﴿يونس:
ل و  يؤمنىذه الآية تشتمل على الطباق يعتٍ بتُ لفظتُ ( 
 .فعلين) وىذا أحد صور الطباق بتُ يؤمن
 َيْظِلُمْون َالنَّاَس َشي ْ ًئا وَّلىِكنَّ النَّاَس اَن ُْفَسُهْم  َلا َيْظِلم ُِانَّ اللّى َ . ٜ
 ﴾ٗٗيونس:﴿
 ل يظلمىذه الآية تشتمل على الطباق يعتٍ بتُ لفظتُ ( 
 .فعلينوىذا أحد صور الطباق بتُ  )يظلمونو
 اُمَّة ٍ ِلُكل ِّ  ۗ ُقْل لآَّ اَْمِلُك لِن َْفِسْي َضرِّا وََّلا ن َْفًعا ِالاَّ َما َشۤاَء اللّى ُ. ٓٔ
 َيْست َْقِدُمْون َ وَّلا َ َساَعة ً َيْسَتْأِخُرْون َ َفلب َ َاَجُلُهم ْ َجۤاء َ ِاَذا  ۗ َاَجل ٌ
 ﴾ٜٗيونس:﴿
 يستأخرونيعتٍ بتُ لفظتُ (ىذه الآية تشتمل على الطباق  
 .فعلين) وىذا أحد صور الطباق بتُ يستقدمونو
  ﴾ٙ٘يونس:َواِلَْيِو ت ُْرَجُعْوَن ﴿ ُيدِْيت ُو َ يُىَو يح ُْ. ٔٔ
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) يميتو  يحييىذه الآية تشتمل على الطباق يعتٍ بتُ لفظتُ ( 
 .فعلينوىذا أحد صور الطباق بتُ 
ِئَف و َُو َوَمْن مَّ ف ََنجَّ ي ْ نى َفَكذَّ ب ُْوُه . ٕٔ
ۤ
 اَْغَرق ْ َناَعُو ِفِ اْلُفْلِك َوَجَعْلن ى ُهْم َخلى
 ﴾ٖٚيونس:﴿ ...الآيةالَِّذْيَن َكذَّ ب ُْوا ِباىيىِتَنا
) اغرقناو  ّنجيناىذه الآية تشتمل على الطباق يعتٍ بتُ لفظتُ ( 
 .فعلينوىذا أحد صور الطباق بتُ 
 َلمَّآ  ۗ ِاْيدَان َُهآ ِالاَّ ق َْوَم ي ُْوُنس َف ََلْوَلا َكاَنْت ق َْريٌَة اىَمَنْت ف َن ََفَعَهآ . ٖٔ
ُهْم ِالىى ِحْتٍُ َمت َّْعنى ن ْ ُهْم َعَذاَب اْلخِْزِي ِفِ اْلحَيىوِة الدُّ ن َْيا و َع َ َكَشْفَنا اىَمن ُْوا
 ﴾ٜٛيونس:﴿
) مّتعناو كشفناىذه الآية تشتمل على الطباق يعتٍ بتُ لفظتُ ( 
 .فعلينوىذا أحد صور الطباق بتُ 
ْن ِدْيِتٍْ َفلآ َُقْل يّى َ. ٗٔ
الَِّذْيَن  اَْعُبُد ي َُّها النَّاُس ِاْن ُكن ْ ُتْم فيْ َشكٍّ مِّ
...الآية اللّى َ الَِّذْي ي َت ََوفّىُكم ْ اَْعُبد ُت َْعُبُدْوَن ِمْن ُدْوِن اللّىِ َولىِكْن 
 ﴾ٗٓٔيونس:﴿
) اعبدو ل اعبدىذه الآية تشتمل على الطباق يعتٍ بتُ لفظتُ ( 
 .فعلينر الطباق بتُ وىذا أحد صو 
...الآية ك ََيُضرُّ َك َوَلا ي َن ْ َفع َُوَلا َتدُْع ِمْن ُدْوِن ِالله َما َلا . ٘ٔ
 ﴾ٙٓٔيونس:﴿
) يضر ّ و ينفعىذه الآية تشتمل على الطباق يعتٍ بتُ لفظتُ ( 
 .فعلينوىذا أحد صور الطباق بتُ 
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 ج. لفظتُ من نوعتُ لستلفتُ
 َضلَّ و َ الحَْق ٍِّس مَّآ َاْسَلَفْت َوُردُّْوا ِاَلى اللّىِ َمْولذى ُُم ُىَناِلَك ت َب ْ ُلْوا ُكلُّ ن َف ْ. ٔ
 ﴾ٖٓيونس:َعن ْ ُهْم مَّا َكان ُْوا ي َْفت َُرْوَن ﴿
) ضل  و  الحق ّو ىذه الآية تشتمل على الطباق يعتٍ بتُ لفظتُ ( 
 اسم( لفظين من نوعين مختلفينوىذا أحد صور الطباق بتُ 
 .)فعلو
  ۗ َسي ُْبِطُلو ُ الله َ ِانَّ   ۗ الّسِ ْحر ُ ۗ ا قَاَل ُمْوسى ى َما ِجئ ْ ُتْم ِبِو ف ََلمَّآ أَْلَقو ْ. ٕ
 ﴾ٔٛيونس:﴿ اْلُمْفِسِدْين َ َعَمل َ ُيْصِلح ُ لا َ اللّى َ ِإنَّ 
 صلحيم على الطباق يعتٍ بتُ لفظتُ (و ىذه الآية تشتمل  
 لفظين من نوعين مختلفين) وىذا أحد صور الطباق بتُ الدفسدينو
 .)اسمو  فعل(
 فوائد الطباق في سورة يونس .3
فعرضت الباحثة البيانات التي جمعتها في البحث وبرليل البيانات  
يكون برليل  وبربطها بالنظريّت التي بست معالجتها في الفصل الثاني 
 فوائد الطباق في ىذه الآيّت كما يأتي :
 أ. إبراز الدعتٌ وتوضيحو
سورة التي وجدتها ومن فوائد إبراز الدعتٌ وتوضيحو في ىذه ال 
 :الباحثة ىي كما يلي
 َبشِّ ر ِالنَّاَس و َ اَْنِذر ِاََكاَن لِلنَّاِس َعَجًبا اَْن اَْوَحي ْ َنآ ِالىى َرُجٍل مِّن ْ ُهْم اَْن . ٔ
 ﴾ٕيونس:﴿...الآية ْواالَِّذْيَن اىَمن ُ
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عن  لإبراز الدعنى وتوضيحه ة الطباق في ىذه الآية ىيفائد 
خوِّف الكفار عذاب النار وأْن بشر  أوحى الله إلى الرسول بأن
الدؤمنتُ بأنَّ لذم سابقًة ومنزلة رفيعة عند ربهم بدا قدموا من صالح 
  الأعمال. ولأن الكلبم يكون قويِّّ إذا يؤتى بالأضداد.
 فيْ ِستَِّة ايَّّ ٍم ُثمَّ اْست َوىى اْلاَْرض َو َ السَّمى وىت ِِانَّ َربَُّكُم اللّى  ُالَِّذْي َخَلَق . ٕ
 ﴾ٖيونس:﴿...الآية  ۗ َعَلى اْلَعْرِش يَُدبُِّر اْلاَْمر َ
عن  لإبراز الدعنى وتوضيحه ة الطباق في ىذه الآية ىيفائد 
ربكم ومالك أمركم ىو الذي خلق الكائنات في مقدار ستة أيّم من 
أيّم الدنيا، ولو شاء لخلقهنَّ في ﵀ة ولكنو أراد تعليم العباد التأّنى 
 . ولأن الكلبم يكون قويِّّ إذا يؤتى بالأضداد.والتثبت في الأمور
 ه ُيُِعْيد ُ ُثمَّ  اْلخَْلق َ ي َْبَدُؤا اِنَّو ُ  ۗ َحقِّا اللّى ِ َوْعد َ  ۗ اِلَْيِو َمْرِجُعُكْم جمَِ ي ْ ًعا. ٖ
 َلذُم ْ َكَفُرْوا َوالَِّذْين َ  ۗ ِباْلِقْسط ِ الصّى ِلحى ت ِ َوَعِمُلوا اىَمن ُْوا الَِّذْين َ لَِيْجزِي َ
 ﴾ٗيونس:﴿ ...الآيةاَلِْيم ٌ وََّعَذاب ٌ حمَِ ْيم ٍ ن ْم ِّ َشرَاب ٌ
عن الله   لإبراز الدعنى وتوضيحه ة الطباق في ىذه الآية ىيفائد 
كما ابدأ الخلق كذلك يعيده ليجزي الدؤمنتُ بالعدل ويوفّيهم أجورىم 
بالجزاء الأوفي، والذين كفروا لذم في جهنم شراٌب من حميم، بالغ 
 ولأن الكلبم يكون قويِّّ إذا يؤتى بالأضداد.النهاية في الحرارة. 
 ﴾٘يونس:﴿ ...الآيةن ُْورًا اْلَقَمر َِضَيۤاًء وَّ  الشَّْمس َُىَو الَِّذْي َجَعَل . ٗ
عن  لإبراز الدعنى وتوضيحه ة الطباق في ىذه الآية ىيفائد 
التنبيو على دلائل القدرة والوحدانية أي ىو تعالى بقدرتو جعل 
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بالنهار وجعل القمر منتًَا بالليل وىذا من  الشمس مضيئة ساطعة 
 كمال رحمتو بالعباد. ولأن الكلبم يكون قويِّّ إذا يؤتى بالأضداد.
 ﴾ٕٕيونس:﴿ ...الآيةاْلَبْحر ِو َ اْلب َر ُِّىَو الَِّذْي ُيَستَُُِّكْم ِفِ . ٘
عن ىو  لإبراز الدعنى وتوضيحه ة الطباق في ىذه الآية ىيفائد 
ملكم في البر على الدواب، وفي البحر على تعالى بقدرتو الذي يح
السفن التي تستَ على وجو الداء. ولأن الكلبم يكون قويِّّ إذا يؤتى 
 بالأضداد.
فَاْخت ََلَط ِبو ن ََباُت  السََّمۤاء ِِانمَّ َا َمَثُل اْلحَيىوِة الدُّ ن َْيا َكَمۤاٍء اَن ْزَْلنىُو ِمَن . ٙ
 ُزْخرُف ََها اْلاَْرض ُ َاَخَذت ِ ِاَذآ َحتىّى   ۗ ن َْعام ُاْلاَْرِض لشَّا َيأُْكُل النَّاُس َواْلا َ
 اَو ْ لَْيلب ً اَْمُرنا َ اَت ى َهآ َعَلي ْ َهآ قىِدُرْون َ اَن َُّهم ْ اَْىُلَهآ َوَظنَّ  َوازَّي ََّنت ْ
 ﴾ٕٗيونس:﴿ ...الآيةن ََهارًا
عن  لإبراز الدعنى وتوضيحه ة الطباق في ىذه الآية ىيفائد 
العجيبة في فنائها وزوالذا، وذىاب نعيمها  صفة الحياة الدنيا وحالذا
واغتًار الناس بها كمثل مطر نزل من السماء فنبت بو أنواع من 
النبات لستلط بعضها ببعض لشا يأكلو الناس والأنعاُم ثم إذا أخذت 
حسنها وبهجتها وتزينت بالحبوب والثمار والأزىار، ظنَّ أصحابها 
ون لثمرتها وغّلتها ثم جاءىا أنهم متمكنون من الانتفاع بها، لزّلص
قضاؤنا بهلبك ما عليها من النبات إّما ليًلب وإّما نهارًا، والنيات 
لزصودة مقطوعة لا شيء فيها كالذي حصد بالدناجل كأنها لم تكن 
عامرة قائمة على ظهر الأرض قبل ذلك. ولأن الكلبم يكون قويِّّ إذا 
 يؤتى بالأضداد.
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 َضلَّ و َ الحَْق ِّن َْفٍس مَّآ َاْسَلَفْت َوُردُّْوا ِاَلى اللّىِ َمْولذى ُُم  ُىَناِلَك ت َب ْ ُلْوا ُكلُّ . ٚ
 ﴾ٖٓيونس:َعن ْ ُهْم مَّا َكان ُْوا ي َْفت َُرْوَن ﴿
عن كل  لإبراز الدعنى وتوضيحه ة الطباق في ىذه الآية ىيفائد 
نفس ردُّوا إلى الله تعالى الدتولي وجزاءىم بالعدل والقسط، ضاع 
كانوا يزعمونو من  أن  الأوثان تشفع لذم. ولأن وذىب عنهم ما  
 الكلبم يكون قويِّّ إذا يؤتى بالأضداد.
اَمَّْن يدَّ ِْلُك السَّْمَع َواْلاَْبَصاَر  اْلاَْرض ِو َ السََّمۤاء ُِقْل َمْن ي َّْرزُُقُكْم مَِّن . ٛ
...الآية ي ِِّمَن الح َْ اْلَميِّت َرُِج ِمَن اْلَميِِّت َويخ ُْ الحَْيَّ َوَمْن يخُّْرُِج 
 ﴾ٖٔيونس:﴿
عن  لإبراز الدعنى وتوضيحه ة الطباق في ىذه الآية ىيفائد 
الأدلة على وحدانية الله وربوبيتو لذؤلاء الدشركتُ، من ينزل لذم الغيث 
والقطر، ويخرج لذم الزروع والثمار، من يخرج الإنسان من النطفة، 
لأرض، والدؤمن والطتَ من البيضة، والسنبلة من الحبة، والنبات من ا
 من الكافر. ولأن الكلبم يكون قويِّّ إذا يؤتى بالأضداد.
 ي َْهِدي ْ اللّى ُ ُقل ِ  ۗ ُقْل َىْل ِمْن ُشرََكۤاِئُكْم مَّْن ي َّْهِدْي ِاَلى الحَْق ِّ. ٜ
ي ْ لاَّ  اَمَّن ْ ي ُّت ََّبع َ اَن ْ َاَحقُّ  الحَْق ِّ ِاَلى  ي َّْهِدي ْ اََفَمن ْ  ۗ لِْلَحق ِّ
 ن ْا َ ِالاَّ  َيِهدِّ
 ﴾ٖ٘يونس:﴿ ...الآيةي ُّْهدى ى
عن  لإبراز الدعنى وتوضيحه ة الطباق في ىذه الآية ىيفائد 
أفمن يرشد إلى الحق وىو الله سبحانو وتعالى أحقُّ بالاتباع أم 
الأصنام التي لا تهدي أحًدا ولا تستطيع ىداية نفسها فضًلب عن 
 اد.ىداية غتَىا. ولأن الكلبم يكون قويِّّ إذا يؤتى بالأضد
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 الحَْق ِّ ِمن َ ي ُْغِتٍ ْ لا َ الظَّنَّ  ِانَّ   ۗ َوَما ي َتَِّبُع اَْكث َرُُىْم ِالاَّ ظَنِّا. ٓٔ
 ﴾ٖٙيونس:﴿...الآية َشي ْ ًئا
عن  لإبراز الدعنى وتوضيحه ة الطباق في ىذه الآية ىيفائد 
الذين فسقوا يتبعون في اعتقادىم ألوىية الأصنام ومثل ىذا الاعتقاد 
م والخيالات، ظٌن كاذب لا يغتٍ من اليقتُ شيئا،ً الدبتٍ على الأوىا
فليس الظنُّ كاليقتُ، و الله عاٌلم بدا ىم عليو من الكفر والتكذيب، 
وىو وعيٌد على اتباعهم للظّن، وإعراضهم عن البرىان. ولأن الكلبم 
 يكون قويِّّ إذا يؤتى بالأضداد.
 َيْظِلُمْون َلىِكنَّ النَّاَس اَن ُْفَسُهْم النَّاَس َشي ْ ًئا وَّ  َلا َيْظِلم ُِانَّ اللّى َ . ٔٔ
 ﴾ٗٗيونس:﴿
عن الله  لإبراز الدعنى وتوضيحه ة الطباق في ىذه الآية ىيفائد 
لا يعاقب أحدًا بدون ذنب، ولا يفعل بخلقو ما لا بستحقون ولكن 
الناس ىم يظلمون أنفسهم بالكفر والدعاصي ولسالفة أمر الله. ولأن 
 يؤتى بالأضداد. الكلبم يكون قويِّّ إذا
 ﴾ ٘٘يونس:﴿ ...الآيةاْلاَْرض ِو َ السَّمى وىت َِالآ ِانَّ ِللّىِ َما ِفِ . ٕٔ
عن  لإبراز الدعنى وتوضيحه ة الطباق في ىذه الآية ىيفائد 
انتبهوا لدا أقول لكم فكل ما في السموات والأرض ملٌك ﵁، لا شيء 
م يكون قويِّّ إذا فيها لأحٍد سواه، و ىو الخالق و الدالك. ولأن الكلب
 يؤتى بالأضداد.
  ﴾ٙ٘يونس:َواِلَْيِو ت ُْرَجُعْوَن ﴿ ُيدِْيت ُو َ ُيحْيُىَو . ٖٔ
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عن ىو  لإبراز الدعنى وتوضيحه ة الطباق في ىذه الآية ىيفائد 
الله سبحانو وتعالى ا﵀يي والدميُت، وإليو مرجعكم في الآخرة 
 ذا يؤتى بالأضداد.فيجازيكم بأعمالكم. ولأن الكلبم يكون قويِّّ إ
 ...الآيةاْلاَْرض َِوَمْن ِفِ  السَّمى وىت َِاَلآ ِانَّ ِللِّ َمْن ِفِ . ٗٔ
 ﴾ٙٙيونس:﴿
عن  لإبراز الدعنى وتوضيحه ة الطباق في ىذه الآية ىيفائد 
الجميع لو سبحانو و تعالى عبيًدا وملًكا وخلًقا. ولأن الكلبم يكون 
 قويِّّ إذا يؤتى بالأضداد.
...الآية ُمْبِصرًا الن ََّهار َلَِتْسُكن ُْوا ِفْيِو و َ الَّْيل َلَِّذْي َجَعَل َلُكُم ُىَو ا. ٘ٔ
 ﴾ٚٙيونس:﴿
تنبيٍو عن  لإبراز الدعنى وتوضيحه ة الطباق في ىذه الآية ىيفائد 
على القدرة الكاملة و من دلائل قدرة الله الدالة على وحدانيتو، ىو 
ن التعب والنصب و النهار جعل للناس الليل راحًة ليستًيحون فيو م
مضيئًا يبصرون فيو الأشياء ليهتدوا إلى حوائجهم ومكاسبهم. ولأن 
 الكلبم يكون قويِّّ إذا يؤتى بالأضداد.
َوَما  السَّمى وىت ِ ِفِ  َما َلو ُ  ۗ اْلَغِتٍُّ  ُىو َ  ۗ قَاُلوا ابزَََّذ ُالله َوَلًدا ُسْبحى َنو ُ. ٙٔ
 ﴾ٛٙيونس:﴿ ...الآيةاَلأْرض ِِفِ 
عن تنزه  لإبراز الدعنى وتوضيحه الطباق في ىذه الآية ىية فائد 
الله و وتقّدس عما نسبوا إليو وإنو الدستغتٍ عن جميع ما في السموات 
و ما في الأرض أي الجميع خلقو وملكو. ولأن الكلبم يكون قويِّّ إذا 
 يؤتى بالأضداد.
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 الله َ ِانَّ   ۗ ْحر ُالس ِّ ۗ ف ََلمَّآ أَْلَقْوا قَاَل ُمْوسى ى َما ِجئ ْ ُتْم بِِو . ٚٔ
 ﴾ٔٛيونس:﴿ اْلُمْفِسِدْين َ َعَمل َ ُيْصِلح ُ لا َ اللّى َ ِإنَّ   ۗ َسي ُْبِطُلو ُ
عن لا  لإبراز الدعنى وتوضيحه ة الطباق في ىذه الآية ىيفائد 
يصلح الله عمل من سعى وجّد بالفساد. ولأن الكلبم يكون قويِّّ إذا 
 يؤتى بالأضداد.
ْلئىن َ. ٛٔ
ۤ
 ﴾ٜٔيونس:وَُكْنَت ِمَن اْلُمْفِسِدْيَن ﴿ ق َْبل َُت َوَقْد َعَصي ْ اى
عن  لإبراز الدعنى وتوضيحه ة الطباق في ىذه الآية ىيفائد 
يؤمن فرعون حتُ يئس من الحياة، وقد عصى الله قبل نزول نقمة الله 
بو، وكان من الغالتُ في الضلبل والإضلبل والصدِّ عن دين الله. ولأن 
 يؤتى بالأضداد.الكلبم يكون قويِّّ إذا 
 ﴾ٔٓٔيونس:﴿ ...الآيةاْلاَْرض ِو َ السَّمى وىت ُِقِل اْنظُُرْوا َماَذا ِفِ . ٜٔ
عن  لإبراز الدعنى وتوضيحه ة الطباق في ىذه الآية ىيفائد 
الأمر يعتٍ انظروا نظر تفكر واعتبار، ما الذي في السموات والأرض 
ولأن الكلبم سبحانو.  الدالة على وحدانيتو وكمال قدرتومن الآيّت 
 يكون قويِّّ إذا يؤتى بالأضداد.
 ب. استمرار الحدث ودوامو
ومن فوائد استمرار الحدث ودوامو في ىذه السورة التي وجدتها  
 :الباحثة ىي كما يلي
 اْلاَْرض ِو َ السَّمى وىت َِوَما َخَلَق اللّى ُ ِفِ  الن ََّهار ِو َ الَّْيل ِِانَّ ِفِ اْخِتَلبِف . ٔ
 ﴾ٙيونس:ٍم ي َّت َُّقْوَن ﴿َلآيىٍت لَِّقو ْ
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عن  لستمرار الحدث ودوامه ة الطباق في ىذه الآية ىيفائد 
التعاقب الليل والنهار فيو يأتي الليل فيذىب النهار، ويأتي النهار 
فيذىب الليل وما أوجد في السموات والأرض من أصناف 
الدصنوعات لآيّت عظيمة وبراىتُ جليلة على وجود الصانع 
 الكلبم يكون قويِّّ إذا يؤتى بالأضداد. ووحدتو. ولأن
 ف ََلمَّا  ۗ قَۤاِئًمااَْو  قَاِعًدااْلإِ ْنَساَن الضُّرُّ َدَعاَنا ِلجَْنِبو اَْو  َمسَّ َوِاَذا . ٕ
 ...الآيةمَّسَّو ُ ُضر ٍّ ِالىى  َيْدُعَنآ لمَّ ْ َكَان ْ َمرَّ  ُضرَّه ُ َعْنو ُ َكَشْفَنا
 ﴾ٕٔيونس:﴿
عن  لستمرار الحدث ودوامه ىية الطباق في ىذه الآية فائد 
إذا أصاب الإنسان الضرُّ من مرٍض أو فقر أو لضو ذلك دعا الله في 
جميع الحالات أي مضطجعًا أو قاعًدا أو قائًما لكشف ذلك الُضر 
عنو ولكن فلما أزلنا ما بو من ضّر استمرَّ على عصيانو، ونسي ما  
لبم يكون قويِّّ إذا كان فيو من الجَْهد والبلبء أو تناساه. ولأن الك
 يؤتى بالأضداد.
ِء ي َن ْ َفع ُْم َوَلا ى َُيُضرُّ َوي َْعُبُدْوَن ِمْن ُدْوِن اللّىِ َما َلا . ٖ
ُهْم َوي َُقْوُلْوَن  ى ُؤَلاۤ
 ِفِ  َولا َ السَّمى وىت ِ ِفِ  ي َْعَلم ُ لا َ بدَا اللّى َ اَت ُن َبِّئ ُْون َ ُقل ْ  ۗ ُشَفَعۤاُؤَنا ِعْنَد اللّى ِ
 ﴾ٛٔيونس:﴿ ية...الآاْلاَْرض ِ
عن  لستمرار الحدث ودوامه ة الطباق في ىذه الآية ىيفائد 
قبائح الدشركتُ ويعبدون الأوثان التي ىي جمادات لا تقدر على 
جلب نفٍع أو دفع ضر ولا تبصر ولا تسمع والله علبّم الغيوب الذي 
أحاط علمو بجميع الكائنات. ولأن الكلبم يكون قويِّّ إذا يؤتى 
 بالأضداد.
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 في ْ مَّْكر ٌ َلذُم ْ ِاَذا َمسَّت ْ ُهم ْ َضرَّۤاء َ ب َْعد ِ  ۗ مِّن ْ َرْحمَة ًَوِاَذآ اََذق ْ َنا النَّاَس . ٗ
 ﴾ٕٔيونس:﴿ ...الآيةاىيىِتَنا
عن  لستمرار الحدث ودوامه ة الطباق في ىذه الآية ىيفائد 
عو لذم الدشركتُ الذين كادوا يهلكون ثم طلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يد
بالخصب ووعدوه بالإيدان فلما رحمهم الله بإنزال الدطر رجعوا إلى 
 الكفر والعناد. ولأن الكلبم يكون قويِّّ إذا يؤتى بالأضداد.
ُىْم جمَِ ي ْ ًعا ُثمَّ ن َُقْوُل لِلَِّذْيَن َاْشرَُكْوا َمَكاَنُكْم اَن ُْتْم َلضُْشر َُوي َْوَم . ٘
 ﴾ٕٛيونس:﴿...الآية ن َُهم ْب َي ْ َزي َّْلَناف َ  ۗ َوُشرََكۤاؤُُكم ْ
عن  لستمرار الحدث ودوامه ة الطباق في ىذه الآية ىيفائد 
يجمع الله الفريقتُ للحساب وهما الدؤمنتُ والكافرين ففرق وميز بينهم 
 وبتُ الدؤمنتُ. ولأن الكلبم يكون قويِّّ إذا يؤتى بالأضداد.
...الآية الضَّلىل ُ ِالاَّ  الحَْق ِّ ب َْعد َ َفَماَذا  ۗ َفذى ِلُكُم اللّى ُ َربُُّكُم اْلحَقُّ . ٙ
 ﴾ٕٖيونس:﴿
عن  لإستمرار الحدث ودوامه ة الطباق في ىذه الآية ىيفائد 
ليس بعد الحق إلا الضلبل، فمن بزطى الحق الذي ىو عبادة الله 
 تعالى وقع في الضلبل. ولأن الكلبم يكون قويِّّ إذا يؤتى بالأضداد.
...الآية ه ُيُِعْيد ُاْلخَْلَق ُثمَّ  ي َّْبَدُؤاُكْم مَّْن ُقْل َىْل ِمْن ُشرََكۤائ ِ. ٚ
 ﴾ٖٗيونس:﴿
عن  لإستمرار الحدث ودوامه ة الطباق في ىذه الآية ىيفائد 
قول محمد على جهة التوبيخ والتقريع للذين فسقوا ىل من الأوثان 
والأصنام من ينشيء الخلق من العدم ثم يفنيو، ثم يعيده ويحييو، و الله 
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الذي يحيي ويديت، وييبدأ ويُعيد، وليس أحٌد من يفعل  وحده ىو
 ذلك. ولأن الكلبم يكون قويِّّ إذا يؤتى بالأضداد.
 ﴾ٓ٘يونس:﴿...الآية ن ََهارًااَْو  ب ََياتا ًَذابُُو ُقْل اََرَءي ُْتْم ِاْن اَتىُكْم ع َ. ٛ
عن  لستمرار الحدث ودوامه ة الطباق في ىذه الآية ىيفائد 
عذاب الله ليًلب أو نهارًا فما نفعهم فيو و ما أعظم  إذا جاء للمكذبتُ
 ما يستعجلون بو. ولأن الكلبم يكون قويِّّ إذا يؤتى بالأضداد.
َوَما َتُكْوُن فيْ َشْأٍن وََّما ت َت ْ ُلْوا ِمْنُو ِمْن ق ُْرآٍن وََّلا ت َْعَمُلْوَن ِمْن َعَمٍل . ٜ
 ِمن ْ رَّبِّك َ َعن ْ ي َْعُزب ُ َوَما  ۗ ْوَن ِفْيو ِِالاَّ ُكنَّا َعَلْيُكْم ُشُهْوًدا ِاْذ تُِفْيض ُ
 ِالاَّ  ْكب َر ََا َولآ َ ذىِلك َ ِمن ْ َاْصَغر َ َولآ َ السََّمۤاء ِ ِفِ  َولا َ اْلأَْرض ِ ِفِ  َذرَّة ٍ مِّ ث َْقال ِ
 ﴾ٔٙيونس:﴿ مُِّبْتُ ٍ ِكتىب ٍ في ْ
عن ما  لستمرار الحدث ودوامه ة الطباق في ىذه الآية ىيفائد 
على الله من وزن ىباءة أو نملة صغتَة في سائر يغيب ولا يخفى 
الكائنات أو الدوجودات ولا أصغر من الذرة ولا أكبر منها إلا وىو 
معلوم لدينا ومسجَّل في اللوح ا﵀فوظ. ولأن الكلبم يكون قويِّّ إذا 
 يؤتى بالأضداد.
 ﴾ٗٙيونس:﴿ ية...الآاْلآِخرَة َِوِفِ  الدُّ ن َْياَلذُُم اْلُبْشرىى ِفِ اْلحَيىوِة . ٓٔ
عن  لستمرار الحدث ودوامه ة الطباق في ىذه الآية ىيفائد 
يسرىم في الدارين يعتٍ الدنيا  الذين آمنوا وكانوا يتقون لذم ما
بجنان د الاحتضار برضوان الله ورحمتو و الآخرة، تبشرىم الدلبئكة عنو 
 د.النعيم والفوز العظيم. ولأن الكلبم يكون قويِّّ إذا يؤتى بالأضدا
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الشَِّدْيَد بدَا   اْلَعَذاب َِفِ الدُّ ن َْيا ُثمَّ اِلَي ْ َنا َمْرِجُعُهْم ُثمَّ نُِذي ُْقُهُم  َمَتاع ٌ. ٔٔ
 ﴾ٓٚيونس:َكان ُْوا َيْكُفُرْوَن ﴿
عن  لستمرار الحدث ودوامه ة الطباق في ىذه الآية ىيفائد 
لكل من كذب على الله متاعا قليلب في الدنيا يتمتع بو حياتو، ثم 
عاده ورجوعو إلى الله للجزاء والحساب، ثم في الآخرة يذيقو العذاب م
الدوجع الأليم بسبب كفره وكذبو على الله. ولأن الكلبم يكون قويِّّ 
 إذا يؤتى بالأضداد.
...الآية َيُضرُّك ََوَلا  ي َن ْ َفُعك ََوَلا َتدُْع ِمْن ُدْوِن ِالله َما َلا . ٕٔ
 ﴾ٙٓٔيونس:﴿
عن لا  لستمرار الحدث ودوامه الآية ىية الطباق في ىذه فائد 
تعبد غتَ الله لشّا لا بنفع ولا يضر كالآلذة والأصنام. ولأن الكلبم 
 يكون قويِّّ إذا يؤتى بالأضداد.
 ج. شمولية الحدث
في ىذه السورة التي وجدتها الباحثة ىي  شمولية الحدث ومن فوائد  
 كما يلي:
ُل اللّى ُ لِلنَّاس ِ. ٔ
َلُقِضَي اِلَْيِهْم  لخَْْتَ ِاْسِتْعَجاَلذُْم با ِ الشَّرَّ  َوَلْو ي َُعجِّ
 ﴾ٔٔيونس:﴿ ...الآيةَاَجُلُهم ْ
عن لو يعجل  لشمولية الحدث ة الطباق في ىذه الآية ىيفائد 
الله إجابة دعاء الناس في الشر وفيما عليهم فيو مضرَّة، كاستعجالو 
لذم الدوت. ولأن  لذم في الختَ بالإجابة إذا دعوه بو لذلكوا وُعجِّ ل
 الكلبم يكون قويِّّ إذا يؤتى بالأضداد.
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 الآية...ِبو ِ لاَّ ي ُْؤِمن ُبِِو َوِمن ْ ُهْم مَّْن  ي ُّْؤِمن َُوِمن ْ ُهْم مَّْن . ٕ
  ﴾ٓٗ﴿يونس:
عن من ىؤلاء  لشمولية الحدث ة الطباق في ىذه الآية ىيفائد 
القرآن ويتبعو وينتفع بدا الذين بعث إليهم الرسول صلى الله عليه وسلم من يؤمن بهذا 
أرسل بو، و من لا يؤمن بهذا القرآن. ولأن الكلبم يكون قويِّّ إذا 
 يؤتى بالأضداد.
 اُمَّة ٍ ِلُكل ِّ  ۗ ِالاَّ َما َشۤاَء اللّى ُ ن َْفًعاوََّلا  َضرِّاُقْل لآَّ اَْمِلُك لِن َْفِسْي . ٖ
 َيْست َْقِدُمْون َ وَّلا َ َساَعة ً َيْسَتْأِخُرْون َ َفلب َ َاَجُلُهم ْ َجۤاء َ ِاَذا  ۗ َاَجل ٌ
 ﴾ٜٗيونس:﴿
عن قول محمد  لشمولية الحدث ة الطباق في ىذه الآية ىيفائد 
أنو لا يستطيع أن يدفع عن نفسو ضرًا، ولا يجلب إليها نفًعا، وليس 
ذلك لو ولا لغتَه إلا ما شاء الله أن يدلكو ويقدر عليو. لكل أمة 
اء أجل ىلبكهم فلب يدكنهم أن وقٌت معلوم لذلبكهم وعذابهم فإذا ج
يستأخروا عنو ساعة فيمهلون ويؤخرون، ولا يستقدمون. ولأن الكلبم 
 يكون قويِّّ إذا يؤتى بالأضداد.
 َحرَاًماُقْل اََرَءي ُْتْم مَّآ اَن َْزَل اللّى ُ َلُكْم مِّ ْن رِّْزٍق َفَجَعْلُتْم مِّْنُو . ٗ
 ﴾ٜ٘يونس:﴿ ...الآيةَحلىلب ًوَّ 
عن خطاب  لشمولية الحدث في ىذه الآية ىي ة الطباقفائد 
من الرسول لكفار العرب وىو "أخبروني أيها الدشركون عما خلقو الله 
لكم من الرزق الحلبل، فحرَّمتم بعضو وحلَّلتم بعضو كالبحتَة، 
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والسائبة، والديتة، والحرث، والأنعام". ولأن الكلبم يكون قويِّّ إذا 
 يؤتى بالأضداد.
ِئَف و َف ََنجَّ ي ْ نى ُه َفَكذَّ ب ُو ْ. ٘
ۤ
 اَْغَرق ْ َناُو َوَمْن مََّعُو ِفِ اْلُفْلِك َوَجَعْلن ى ُهْم َخلى
 ﴾ٖٚيونس:﴿ ...الآيةالَِّذْيَن َكذَّ ب ُْوا ِباىيىِتَنا
عن قصة نوح  لشمولية الحدث ة الطباق في ىذه الآية ىيفائد 
وقومو فأصروا واستمروا على تكذيب نوح فنجيناه ومن معو من 
في السفينة وجعلنا من معو من الدؤمنتُ سكان الأرض وحلفا الدؤمنتُ 
لشن غرق و أغرقنا الدكذبتُ بالطوفان. ولأن الكلبم يكون قويِّّ إذا 
 يؤتى بالأضداد.
 اىَمن ُْوا َلمَّآ  ۗ ف ََلْوَلا َكاَنْت ق َْريٌَة اىَمَنْت ف َن ََفَعَهآ ِاْيدَان َُهآ ِالاَّ ق َْوَم ي ُْوُنس َ. ٙ
ُهْم ِالىى ِحْتٍُ َمت َّْعنى َعَذاَب الخِْْزِي ِفِ اْلحَيىوِة الدُّ ن َْيا و َ ن ْ ُهم ْع َ َكَشْفَنا
 ﴾ٜٛيونس:﴿
عن قوم يونس  لشمولية الحدث ة الطباق في ىذه الآية ىيفائد 
الذي لا يوجد قرية واحدة من القرى التي أىلكناىا، تابْت عن الكفر 
ك الوقت وأخلصت الإيدان عند معاينة العذاب فنفعها إيدانها في ذل
سواه، لدا تابوا عن الكفر وآمنوا با﵁ رفعنا عنهم العذاب الدخزي 
الدهتُ في الحياة الدنيا وأخرناىم إلى انتهاء آجالذم. ولأن الكلبم 
 يكون قويِّّ إذا يؤتى بالأضداد.
ْن ِدْيِتٍْ َفلآ َ. ٚ
َن الَِّذي ْ  اَْعُبد ُُقْل يّى َي َُّها النَّاُس ِاْن ُكن ْ ُتْم فيْ َشكٍّ مِّ
...الآية اللّى َ الَِّذْي ي َت ََوفّىُكم ْ اَْعُبد ُت َْعُبُدْوَن ِمْن ُدْوِن اللّىِ َولىِكْن 
 ﴾ٗٓٔيونس:﴿
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عن قول محمد  لشمولية الحدث ة الطباق في ىذه الآية ىيفائد 
لذؤلاء الدشركتُ من قومو "إن كنتم في شك من حقيقة ديتٍ وصحتو 
ام التي لا تنفع ولا تضر، فلب أعبد ما تعبدون من الأوثان والأصن
ولكتٍ أعبد الله الذي يتوفاكم، وبيده لزياكم ولشاتكم". ولأن الكلبم 
 يكون قويِّّ إذا يؤتى بالأضداد.
 
 
 
 الفصل الخامس
 الخاتمة
 أ. نتائج البحث
وبعد أن تبحث الباحثة بحثا عميقا عن جميع ما يتعلق بهذا  
ة يونس" فأخذت البحث التكميلي برت الدوضوع "الطباق في سور 
 كما يأتي:و التلخيص  الباحثة النتائج 
آية  ٖٛ. الآيّت التي تشتمل على الطباق في سورة يونس ىي ٔ
، ٕٛ، ٕٗ، ٕٕ، ٕٔ، ٛٔ، ٕٔ، ٔٔ، ٙ، ٘، ٗ، ٖ، ٕيعتٍ آية 
، ٘٘، ٓ٘، ٜٗ، ٗٗ، ٓٗ، ٖٙ، ٖ٘، ٖٗ، ٕٖ، ٖٔ، ٖٓ
، ٜٔ، ٔٛ، ٖٚ، ٓٚ، ٛٙ، ٚٙ، ٙٙ، ٗٙ، ٔٙ، ٜ٘، ٙ٘
 .ٙٓٔ، ٗٓٔ، ٔٓٔ، ٜٛ
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طباق  ٗطباق الإيجاب و  ٙٗأنواع الطباق في سورة يونس ىي  .ٕ
 السلب.
بتُ فعلتُ،  ٙٔبتُ اسمتُ،  ٕٖ. صور الطباق في سورة يونس ىي ٖ
 بتُ لفظتُ من نوعتُ لستلفتُ. ٕو 
آية لإبراز الدعتٌ وتوضيحو،  ٜٔ. فوائد الطباق في سورة يونس ىي ٗ
 آيّت لشمولّية الحدث. ٚآية لاستمرار الحدث ودوامو، و  ٕٔ
 ب. الإفتراحات
وقد أكملت الباحثة عن كتابة ىذا البحث التكميلي بعون الله  
تعالى ورحمتو وتوفيقو، فتًجو أن يكون ىذا نافعا ومباركا. فهذه الرسالة 
نقائص والأخطاء، فلؤجل ذلك ترجو الباحثة أن يتمها لا بزلو من ال
 ويصححها القراء.
احثة أن تهدي الشكر والتعظيم لكل من وأختَا أرادت الب 
ذ والأصدقاء يساعدىا في كتابة ىذا البحث التكميلي من الأسات
والأحباء، خصوصا الأستاذة الدكتورة ثريّ كسوتي الداجستتَة على 
مساعدتها وإىتمامها في إشراف ىذا البحث. رزقهم الله علما نافعا 
 مباركا ورزقا حلبلا طيبا وعملب متقبلب، آمتُ.
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